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U:n .-.,'\l.,_i.:i;'t'o :i-vo·rtf4.ll;~e •• ~- pa4~a• • ·• q.lUé e~t·f ,Si1:·a ., 
a :b al.a eé áj;,íi&alf;c:~~ e-aao e e.afla~<e:llta q;v¡e J:e, pe~i't a ll'an• 
te••• e:l. ·~:1-:tb•'ft V J. a eo.oa,.,i4n ·~~• lQ'.- o:1'ean~~ $. 
J!• PO"X" el.l..e :q;u:-e e,a u~ pd••• e,nt•P"ct de •••'li.if..'CUJ de la 
p;ade~-a -~~~ ••••• a.ilt ••·>tl!fA¡.e-ue? l.d a~ft:a· d;• s '.t11l'i,l:ar,1,.-
·G&ll! eat•Y'tt Ud f~aJJ 4• 't't.~ C. .¡.·931 ·ta·n~•· f'l.er~•·-
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~J.e:os y l .qeg·o ! ,a ~t!~~._-d j:'lio~t'ice q,ue' pe:»lllf!'ta ea• 
~éJ.tu.fe:%' uue n,ue•·a orden"a..c14'1l (-Sl.ll~'ill!Wtntig, 19'4 y Cox, 1 
tra ;t=lu;e.tt:s:lítn ve,¡e-tc-al. ·•• ·eJ. p~s,~~sd' p;o:lif· -~~ ~ual 
\f.tUt: u~1t.'J:a::eld'8· :de e .-pede,$- ._e-111:~ ~1a a o't·~lJI~ ~'n 
ta:rara ~'ªtu.~.a:l. y ac••d:uaJ.,. f1, ~ave:s' S¡e ·t8:J4 fleSII d.e 
!e¡~tmit::icua: íi'R sJ. :tt.~:i t •Ert: "' i .Qvas i$n tte. lft':U4~8 e:fl p.•~­
iél&.ea·... :tltii-~• p~-e'3·t~ e":a· ~•R-~·t:$;Q:,o lízt•Q l•Aítt8!~ Uit 
~u .. al. ••· 'tlitdo:s. aw<t,:-Qs. ~~$-o~ ~~1l~- ,~~rai._na&g PJ>t 
.eJ. :c;aJrtur •. f!.t;&:~b,'g~asa, 1lt:•1•-s:!a,. --a:a;a v Pf4•~ o:e 
é·:f"t:ah:t .l.t4a~ e·co-d.I)ZJ:!Jí_:;{¡cra¡ a~ • s:t A :E:a:"* s,•~-'i •vi•• 
4\f~Jlt~ t,tte • ••44;:4#~ qu• . ,¡ •:tr•l.o d,«siit1'~~~•-• 'bit~rta 
11~1lJt' a tl\ ~;;1;ift:&,/tll:m!d·l~ .lo B«t.*\l ~. ••·&•~t·l'It:J.:$.a 
B<•r• :• -1:..1• Ui-': ... · • .• _.,.;*'~ l·;_f - •ita,¡¡. e· ·."' ·e··,·- "••;¡,¡¡•, ..... c1f, ·~-~l· :-il"ii.,..,. -.. ._.., ~;!P.._,.,-•-R= - ._. _ 0,~- . ~~ w:U-.._::~J -~- N r1iilll!!fiW ~-- ~..,~--~y .. ~a a _;"r-,a~Y-~ 'UIG.a 
hp.•rt.ate\a gQ• irete~mj;urán :l "a .,.,l:;;J i!lll.a,'él, ~:en .1 a """' 
ó.ua1 el s:u•J:_i9. 'g .\.Jt ••·&ffa;~_,i4;p¡, 4!C!Ul\,.-~"!t.l•• ~1:~  . . 
el o,l,im:_a • ·n .~a 't~~-t~a .191' . te h'lt:llé:aa4 ;(f'l=b•* ·t: 
:11Lt.l.) .• 
.El. ;ho-é~ • 'fNV4il ~ ~ 4'\t§ -a.ct.:lrii4o;4~a ~tt1 
• X"'~ ~ ....... -.t ~- .,a-.ft, .... io1 .... ·iiiio¡,,., ·-·-·a=- ,., • ....., ... ""''""'"".Ji.-; ...... ¡ ... · •.:_·_·- .· _., {_ v.; ·~-·~ :.~~:~ ~w• • }o -~•~ ~ .Jr~~Ui.M~~ ~w~~ :,...,,~~ .... ·-$J.p: ~ .. 
IJUA1fli&.i .ft p~izlll$'M <a. t'~~" ;piÍ"'~•c~ u'il' Pét»Glil,.,BD é:tJ :l.,¡~$ 
J'l«se.,. •·e~ill•"'" . tliii _,...,... :""""".·.·_ . · ...... - -.• · •· . ('- .• -.-_·* ,...,-..,.,_. _-""'··. :w-_""'_· ·"·· ···"'.,.e..,;:¡•,.. ~ , __ ,,. __ ·@' ~·._+.../~ ~-- --\~"'9 .• ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ,. ~, .~ ~~~ ::a;.'"~ ,.,.- }~~.: - ~~~,:y,. 
a~t~ q.ue. p~e&a'Dt• d:líW~e...Soa :á1áb•·t.!p·a'• td'S v•~itll •• 
·fd,h 4J~·'ffl:ill\alfi~ Pe!'!:' a11.t~e~ ••s•h:La .¡¡h~. 'l!s fa11li,8.· 
l .J.M rw.-a.·~~. Sc~lJ ~-lJ~»-·Q ·· e~ta íl~/llia;ft ~l;a EHil 
al 'fe ~il.da a.:e.gltn i ,a ·~J>O'lt,p,B'fiil a <CIB iki!l' 'i'a:B.a y poe ;J:;;aa 
cU .. féPé'trtes al 'ti.'t'd«ats. Aq;u.all,a ~éna q;u'é p1!'ase:tt't!a 
u~ Vl•S·~t"ª~i$q 11\~,~l,n,H~ &a ·4~1.\0'U'li·Jti\?,G.(I ot<i~!Ii:':Í:O'" ,,eJ. 
d\it:l ~ :Ele :M.l.t'J a.Q cátfma ll'tUl ?IM.a Q::1lé ~ l..fN.l:é ifn ,á .dif!lJlia 
liltn~~ ('!.;\.lid1t~.a,. ea&ft~- y t•·p~;e,d:t:! .. ~~~ y< <;le ·-• 
rltó~)ft .itS'deo;a trtié '1:« '~ttf'iéll!é 4-~Lf'e~e~;l.i.,as si)~ 
rd f:i~.ti ~a§ :«:l. d.'e J. if!:S :l~éf.f$ 1W·«y.._~*lll1r~ • ( J''l·f:r~" .SJ 
A!.• "a9-&t >. 
<Íi.O& &:! ti.ri>a ·pq;•4•n dt:fwt1n~-.1»'s e eá ·~í~ad~s d:e 
k 4;gp••.t.~ii'$Jn, 4.,1 ~*~~~-~ ~~~~ge.tthj~o St~•~~t~. 
p .au:c;e.l$a de ··~ ~J"·i!!l:f·e ·~ fi'o'l!'Dt&s f~J.s $-;o'".Jt&lft""·" ., ~'Ci111~ 
:d;j ciaD\& a edUJ.M.tl , fUI.á,&,~j~~'t[tft ~@.S ·di'Jlt~:l il·él'S• .'9 ... 
lt:i $tleas • 
ctd: e-o :eafllb "Go,lllií~~::l&n ~d;el. '! aa t .i:aa1" ea. :J!d,.~i· .... 
'e<Ul ··S:'ll Jti>'-'U &J,;a'l. y 8>8 t a it·8 '1!UJ:48 {tl'D p 8/'t:.J.''O"Q: e:-. d:e S •\1\-
e•4!lft&J) u ·1a ··p;'r':afla-na aj·all'tt~dá pO::» l.a Hs-J?'ae&"t;a de 
l.P -•••'•eLe~s v:.erg-etalLea ,.~. .P·~S'fi<t«--" (J!)M.-.~ • 3,9,&':1) • 
.Las· prah~t·aé: •o mab~e&atl l;,os mi.SJliJD;S estll.dos 
,sv,. ~'D'•·l..•i$ a ~a .• $-s 4~:tl. t~~f'. 1a·a til.'-.,eeUn ha. . _. 
la p »04'8·~1f.ti if la: <~;i:tt.a:l. es 4-e te't':utitu\'~'i~ et:Ul 18f<s. e va-'"" 
~'&áti\GA'e s ;pe»~di :e em que se 1ite al_.i..P~ n &0!);:Pe ~ s. tt a .. 
- , .... 
; 
u;ao· 4• ·1o:a .c.:tt.e;rñ·•• 1t&a o~a:~AI C"'S&G'·~tvil . , j ;Q&'t!¡ 1! 
•aJC'o,, tt'V'i;; V'al.lefo·á tj. «l. , ·• l.Q"'.&J., 
*'1 afiftl.,:Jl••'*' J;.:a ~;••s~d\t·a detl ~e~•l!IS·o· ~ft.o,~s 
·aa·;e.i;eo 4e a<i't:tf>'ll: ~q paitee.e'd s.:LmUa• g .... ll'ua-
•• 4011l !S ü, lttlf~é~~& ,_íitílÜ • ~.011 ~a"t,.on_.:S y e rtactaa 
ele rdat·•:l•~•d.~n .... ,. 4é·l .tlld:to•• g '* ~- l("~l as.•·• 
t• '4·• ~l¡qfa. p·~·•• ~·· '<~•:s ~~j"-1-:r:.J~ a p·artil.• · a.-.a. ••'a:l-{ 
•Ir• ae ft~~-~ '«"'*•· ~ a ~~·•car d.e a·•'~' «w 'IJrJ.milP-a 
C"Atl'.ldi -~l¡taC;J:l4).:t, s 1lr.G e$ f ;ttl)e¡p;e·n.d;l.:p1te; 4a 0'-Utl>:• :f'iUf~~" 
'•• ~;J;as,e.e: 4e c~an,t-l·~d.• d•· 14 P~••.a • ·CltU 11 
c_·•d!.;ellte* 8\i-eQ~r~ Rle•l;\1:1,~*'• ¡"crfr.~·• V lih1~ :tli),k•· · Al~­
'ftllll ea.S'aete;r!a u:c-.as 4:e ua11 ~~•••• itl! e-an-&lLA'%4A •s 
é&la·Bt4 a•n bvea v~tau ·ea el ·tlrt~nt&~lf1:..,,. H$M·~ 
c:t.lfa aA~~~- 1ttt l.ca ttl:~e~!er.á ~tte.'Cidü 'a·acttt•• ,. 
a 1'ta · · 1 · ,.-.~!11 ,,..... -·""·~"""41 .,..""'_ji. · · .· ·- --, ;o¡¡, · · · 11 • -
•• lll8Jj¡ :fl>lii*WO ~ 1!11iLW~~,..,a q~.&;!lóH·C· :61t lt.._, "Wl{A,..G: t 
:p;~:a •f.ll'!Q:~J;fc8A • ••,:c-.o~•••~J.-. ., ~"r.Ji.:O> ~ka r · tt~zta~i&P 
'tturt:Vfdv~ le 8''1- ._.. •• , %.a, ~"'~~t4~~Ub .._ 1-:a tr:a• 
cle~a fiD:7 ,,_~,.. • tl'OJJJdl'Ia(b¡ \Pi~ e $1~td,e;a ii1t1"'~&e,Ji'.a'• , 
a~bnsrtas intteu:a."wa . ., ·et xv-i:,go1J:'I d:e ll'Ef~l ¡>:J..IJ-'It~ ·cb!~..--
:s,-~ ... ,~;~, .1..., ..... . as~~ 11:. •. ,.. .;.(1 .... •VJ- ..,.4',.,¡,..,._""· '"'"'..,; -.·_. -.--/~_:-• ·~~ · . .:J:A.·_·, ~>ft~.,.-·•-• ·.4: .. ~ ,, ..a~· 
_.,...,qp- . ... ~ ""' ... P-.J,""- ~- ""-:;a.,""';-""l·- .;&•H .lc'""!;i!i!OY-IY'·W! ,y...,;r.·_,..-., . ..,._ _.)."Jí!JJ u8, 
' p~ ~· liA ·~••"~1\l:éia ile: -e:«he.-'t1t·"J ~'$ béiit$1 «h.l..é··l''to;s, • · 
.. 8 -
~- ift"CQ .. $ .tf:f:±oge>n,IÜGOJS d• l"'l'S' p.-ade~á$ • 
I)<Ué·dreli s,e;:» cJ.U;¡4ff:c&.46'SJ a na~ a un sL.s:'teaa q:ue 
iJtpUl)i)'fl. l!J'l¡ J't'IJC.eÍ6D e cl. peato;rec:» p&P Wl8 fÍ;e."termilla~ 
dd c:l.u• .an:ttlliJ., ~ •-~~fl>40.e,. tl~t elSlta m:all-~'1''4' a la 
ee·pe ci.tss : 
1• De e'r1;n~,i.a1;.a t Bll:étl&'$ 
2. ,4,c¡Jftt~-----'t-~t:t;: T-it)'O :¡ 
: 'Jt:Í;f<Q l: 
~ 'J!.píC> tl': 
~~--.!);·~-· 
P~-e:ita))l.>e$ ~--t.de,»all~-
tteart•• ,·-
:ND p ü~at;•b1•• p<at.'o 
€11'•~• 1\a:b .tl.i d,af .,., .. 
CQ;JDP.e t . .t-t·í-.·a .. 
Palatab1ea 
Hié pala~Lé~ .• · 
~.2. M:~"to,DCis; PARA AHAt...lZ,AtH LA VEGfJ'Hf!:IJO:N,-• 
~ .. .. . ---
e•"'l' ••t'•4L•• ~ l -.a ••~&-•"~cd:..&b t..~e pued~1l ._,_ el.!as! 
~lC'aélo~ •• e.sté'lltiYo o P '*i·ePal e .fint4:D~J·t'V'Qe o d~'ta 
. . .... 
. . 
J.J.,.ae_&<• S"11 '*"1Dtl'aYl''IO' • g.e,IJ.~• d.e ~•• • L'ilé&.dlé'S p:ar 
· lt\i'9'1eS.ú&~do~et&,,; ao :Lo, áo.1'l -..~tJt•-• ; ~'lfe QA . t..t-pe -
•• e ll,f~t aL Q'" · · · · tiff'l:~ ef.td.ll:l~atl étl,a-A:•ant-.as 
e.ll E«~1D'a (\).!rreu.lap • .-e~id.Clr, cu·a,~ad•s: , 4!'<t-:e,. ~e 
1:"aaa&:~a d:Ue'ft!D"t('ts q'la.e ... 4•pea<.li;f• 4-e l..Q'& ~'jet:!~OB 
d:el. ._!!Ud..!:-" {<ll.f)1t•,· 1.9~5)~ , 0-trns u.sam l.!n.e.as o f 'a.• .. 
:I"81S '*"'"~:e~lUJ~ ., p --'#-~,~ tl-·., !!K$..JO.J·U~tH1 \t;é ' 1 ae'll (l;e ohs:•:r 
-
&:os ·tt;peae,Ci 'O 't.,& $ '® • US'a-$ :&el>ere:i1~1lll-A:tl t 'e j¡) a,~,a 
1JIIJ1-el!t~ea::r· e<eñ'oouas aanae uD t:Ji~:o. de ve~1:1ac.LG;n s• 
:e•~étllW&;el.a ée'á o tl"-A., ~aJI p~v'e~Aa:a ~,~'Iban:~'" ;¡¡;ae •• 
'S«D. Qftitn~ t-e •u.adrad.u o r;é'e1:añpl..a:N·s ·él-~d• a 
(!~e l. a~ e tttuS n ~a ••:n m~.-~.a.,i-JJ ~.(1)(p1 es t;e~••a p J&l''i\ :1-a• 
Qil.:tot•t"' su ·ulbLea.edJ.S.• ·e ;t;. fti:t·lf»:ñ ·,;!si~-t;.a;& (St644a~t 1 
tl<9.$). 
Q:'Q,al. ~• JIOI'Q\h'o -.:a_. otmv.•,n:i.eate •qua .Laa c·u.acl».'P~~ ~~ 
·de é .1 llt2 t O. • lff ~: '(),. ~ a i) eu-.an-.S.o #-e -"CJtÑ:e·,Jte:n ª'¡,. .... 
"tro's tr.l ye l>e:s .te. p,..pat"An. y · .q~a.f.LaalZ',.a. m•Le.a~-t='P'itS 9;,.11~ 
e-l _.'ts:d'o de·~ cuau.aAte pude. l .l"é:g;at? á tte~ ~p•o,pl.,~ 
- -
~~ t"~~~••t'i ¡-aá-Q:P deJ. ~éi:C:tt?s ó ·S~.g:ea4 tJ&o €6,. ........ 
••a]~~ 1d:e 1<~• .'f411·'t"i- •a'l~tl$ ~• !L-U.i.t• ·~ ;f,Jf'b»'S m.S~'t-o ·cié<B • 
- - '! 
d•-he,~i~ -dacf¡ciclr cu'ü 4• sl:ü-a u-QQ~«r J'4"3 c:\Ufp:lJ;1" 
c·oa Í.Oá ·e~l)if.eti:to,e .• ·i\e :#'G cÑ't;1i~. t•:o:f-eri)~do: ea eQ:e•till 
.._._ 'f~;s'i.te ~al. e:s.'tUM'OI+ 
fl.. El g»~4•- ~e p ll-~ ~.:lf$ ~~P p:e~'\ile Jr.'Ltte.,. 
li·ailií:él ta• lb a • ., Ji!:i,~fulto - ~~~~.-.. ~qme,'l'O.s.o• m~. 
~s: &e a4i.~s~ s áe 'Yiep~á:C""l~l): ~ 1-li el« ·~~.di4n 
ie cual. &'21 ~~ ,.,a~ ~11"~4'-:til,«• ~•pa. .1~• l'~'~tbrr.a;s 
~tcaxl1Jr&i'éii!J 4•1 P·iu•ll! a diit;jt.El.'fi.M ,86 .3.:9:8· ~;l'Jii~e-~ 
~~-• :afl~ •• i:tJlft~d~" :. *' ,cr! "i!l'u:a.~i· sa ha.• 
-h Ulle, ¡¡.~e;i,ac.tl•ñ y ~~eve .deáft:~rp:c:::tb h ailgu-
~·· a. S:ÚB U:ll:l!!JI~:~r&:, :..-""'"' -t~d~e~ ~ tn~Jl 
~a•~ lt"'~'tilrta n~ ~a 'lf lfUQ<d'{l\l!a, y ~·~1d.f:~·' 
&i,éJ8,n de ·~:O;JII:'VIr'$.~4,tlM1 ~·-~t;a.l:e:.;• i?\lA:t.d'-4 • 
• .._ li:t~li 1 av.~tla: -cO!ti:;V-e:zdan"temea·t -e ~ 
, _. -•u-..-~-~ ~ ~:a.1 lt~.\ft;Aí8 . ,;t¡e. ·A,Q,·•--,..~ ,,dl4~: ... ,a ,2 '..-: ~ ---- iP.I.~~ --~~~~ lYR' ... .i~íf.r:r-M¿g · ·=· ~1. á'M~~- -~ ·- ,~M,9 , -+~ 
·p J.:ant:'fl$í • ~~-~duite: ltll u• G· pu,., a:e 8 .. if•i·~--~ "'Y' 
a~~r.t~fl •~ ,d:e"'!al'Je Lótd a,aai~ .~-., ~l.a e rv.p· 
~ 
~.l u ~J..d:n ;lile. .J.,il V'~ ~~4<et:l$~g¡ ·4él • •fs•~'~ ~ <fl'll· qr.- - ..,
B aa_do ·eu 'éJ.L 'Jd.ama fu:n:fJ}a::liiBifttu cfie,.l, J.ll ;a<n't~­
p(~·fe it.O::!Jr!\~:ti'!.e* :tleN 't,\ie. 'Jli~pra:4ucoe er.1 ~~· 
.~o:a t.~~ .td!~: 4~ u . ,m$'\~'" ~»ail:lY.a~a~ cen ~• p.PM 
:e., •'--e'fl'-4~ .. l;e; .Q .• a:4.1'Y.&.ei'&n « p¡ypta-.. ~'S::t~W'ifft 
&hit. lll~h fJt;J a ·19;3:& ) • 
~:~; u;g id't,llHJlO é-1:1tiJll'B..t\'lw.,. ,f~Oitnle' ,., Plf,QJ..M-
•ilfa· ·de> Jc.44l:ca pue•l,a- .,_ ~~~~·:i-;¡¡. p:~~ .e:~ 
f.-C!''t!J-,a~ )e~~.__.., u u.a ~.,,... •n:ltfl'!tB• d:e ---
·p • ..-ee l .as -~ Ras:ul. ~a ._ft.J'O~pf,~d'á ci~Ac: a e ecür 
'E tliiii • 
:P••• l. a, ••J8f'tac!.th: 4« · A»a~t -il.i:E~~••-L•-• f-' 
lA'•' :i -e e~~· í!l-e-ok.-a por ,e;]. -.iis:mó á;hs·epv?fll!!i' 
E'f :u;,u~ lJI,I'id-oo a•~ Pi~Y'ei , .,_. -.Witil~ :lt..a ~n­
&'ú·CMJ;J41í ~'J.m&P'~.a_, iRe¡étuJL ~~- <«Jft!:'O-lfj; .da éA 
J.tlJa 't'eptajJt6~ '\ltt'!ilat;~. 
·e ... llt'o-'te ü;l, V.S•·••'~ í·~~~~-~tb~~,.~)._ ... 
(. F1et:~lutJ- a ti d R\Q:'b..i.o.s míJ • !;;g:_S¡Ji,;, ~-
sfl.,~ No :fiJI!t:frt~• •:t p6.A(i :bJ. !!11f~r-tt.~t~e ea 
~,._- ;i; Joo_ :""""· -t.._ . . ,8 ...,_,  ~a_·. "'--- ,_,-, • ·- ""''"'""' 'S·,t;.,_,.. . .,., .ao~. ..::~.r..i· --' 1: ,¡¡ _-~__,§-~>);L~ . . .. ..u~~ jli1l ~ ·-~~~ ~,....~~!~ -;~,..~"A!'~ ·w-~ ~·~1.- ~J.-r~-
-
u-a d.e-;1 paj.."f~ 11 Jít:i~'fi'!'».a« Itfi 1a ag-1 :al.n é!it 
•s-,. lt.-os N1!1hl'!._t&.tl:Ga .sfOa a:r;aetada& ~·;p l1ac 
tl>a•tt:a.Jl d-:e';l. •~;ts ~ ~~ ita 'V<~'ge'tad_&th 
;f'.i' · R•.lB"Wami:enitJQ• ·O R\e~tlft;óefml!e1f~·~·- ' !P.::$: ,i.kfi(!}~4,., 
!:~) .• 
posi"c:f .b ea ·~·· g'Ji>'ll'ft'AB:·~ ... ..,.~0"·$' a..e 
,a,:e,'beA: p~JJ.ol.p>&J.eifti'ttt • *l. ~, •• ~,aéto~., · 
&:• ••• do 4t.t;J. l(a,'tt'M' ,;le; .fJof!vC\Ucé:'a~Í:a d• pú.~i'tO •. -
(Le~ añcl Nad6n • 1:'«3 3). 
&o.n.i\é rc8•da pequ&tlb ci&UI.d.aJI'Itié (ee:'O'-'t;'~S\ta;a -.-
P-If"';e <te Vl* m~:tl?e• <N'a>Ua"·d•·l se •e:t:\\-clo a 
1i!R pu~ e:&J.\~~:1:.. ·~~Lth·;t~.a e JLJ4.S Ú•G't~AS: 
<d• ~a .\IJ'o't..ó8 ft.\llt' i:ll~"·~•»·'ta •a, ~ttW.,_ .a.~ 
ala,.•e ·&l.~•l• palíft:e 6e li.a p.lau.'t:.a.. P11~4• 
~4-·t•r••· miJ.fl: a. p:~a..... "'·•i••· 
h. T'e •&aíS<Sdei..fS,n 1.11!tei11 fJI) X'B1:é'~~l>eiAt1 ~e~a1· ­
( 11 ~rP aa:l\ .~ && 11 1'9\Y4•) • 
Co:lf8li:s>te :el) re:g:t ~JtO'f4Jit l.as :~~ea.f!f,a;a 1Lae:al.es 
ho~L~.aa~alsa Q é 1~ p;La1.Vt:a a ·l!.o l:a~ 4e --
o..aa 1..1~-ea . 
:L• .~J:n .. ._, ptu~ de •é:x- .,. O'U.).Cf\il4~· 19ng;l'tiu:d:.,-31.Q 
~< •&a - t'J!':o,a p::a.sm.. ·•~~t~ttt~íh at...._~ ~-a,~ N t:s 
life·'t·• ·(la 1lJaP.·a: v..-g~:tac-t&u dea$a. Es 4tL1 cual\, 
.... 
dé las pJ.a'"&'tas fi-'GU f;l;eJ.:'les 4é, a:e::t.tuñ·it~·-. 
b0l'$ r.esJutJ. t~adPa M n .ras uml &o1s p.o P ~e d :tC!la,s • 
~&e-al..es b~$z:~><•t~"'e~ p~l' f!,$'9~-e:i• $--rtt!l.tv'('-
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dual.18eDte y e .x "pre·fl/aréÍe& ell pO'~oeB'tajse del. 
l..argo "total ·4• 1 -~ J.~·ta>ea. 
ani . .l,lo es de :a¡q, .á.a púlg.a!'ll;a a 20 aun (p·a:¡o 
. -
cela) 9 e•s '*••~~> eou 1lll eoGpromls,o entx>.4$ 
el "t',a1na .. :c;3.e l.as gcrcandes p:a;P.eé:.l-a;s y e ,l --
del p:anto. Qtil &n ••..,v:dios· t-n~ensiv·os de. 
Es un mth::~d:.o util,i _,&ad:o mu14ho P"etP·a ecetu -
dio-& e~e-ns -tYO'S • L,o-s in.ves-t.l -g;ad.e;»e,lf p·e--
'""il.n--o•s l ;o hail af»l.iead_o e-n ~as pr.aclePas • 
~aturá1e. $ p(!;,r;o •tu::t:te ti.e¡JDpo deh14e a q<ue 
•• ~pido y b:e;;s:t·áft'tlé pP~;e.iso. 1'l!UJl:df:ll.;se 
a.a á e1 :e» i .ll.., oeu s acloJ' ee.a es·t e 1116't;O a-o. 
'1 t"EHm.o~riend:o el t ·erreno iM:ado 100 pa-so'ª 
dob.les • . Al. i.g,ua1 qu:-e en -el. me!-toü • ·t ·e-•-
e:~ :bqj~~ .. e ¡qe·náo$ 1>~~- anl~!,sc! . s ~~ -,.!))!: 
irf:li~l:at. 
:eD 
·tlll"a p:ade~r& :o:a~·u.al! • •• fiun·.tla'1UttLtaJ. !t·E<"ll~«~ ·~D 
. 
~11~t~ lB ~~•4:•n:te:•$i -.._..,~.$ Clk'~pa';lla 4• 
~---- "· ;e·. - .. '&". "''"íf'.);• . w;"''"'"'a¡_, _ __ .. • .-. ¡:;~~: •• .~ . .~
'~t~~-~\i; ·'-• ¡t~,~jJ~;s;,\!Q.JJ :b'I)-J~•:ea · p~a .1a EJf!i.~;~~i~­
ef,,a~-
•~ i~T ·~ r;.J.~:fig.fda ~e~a.!l• .-;.l ~nv-••ct.fl.­
sa.!lg rt·l•, ~~ '\fA y,~·,·~· ~otJ·.a ~'l;ll~'t~ ;-
4«1 Aw·a e~n a;tJi;q,4i.~ 11 .. ·~u;fli ~ ~ 
• :z~~,u·•· '-ª'• •§"" p'aS1;f)naQ;(lo o _,.a. 
" Jigp•a ar e; ·p ás.'t o~é:'a:P;: b:» s f:a~it.o.~s 
~11~¡,f:sj Q~~ :1 ,l,;·a . s:~~\1l~u~~J,t ~ .Jt:la tf~i c:a 
~~ JJB.ll~aclSD fari!Utie!a~ 
llll)CJIÍ' re).), .};re~ á ÉUfM'Uíll~DiJ ~~,l,eit-Cí't8~ 
• · aa~:t:J~I,tear ~:tu ,es-.~e!(,~~é"Sl ve~gJ:tt·~­
:J.es; .uri1d(;,a~ a~ .fu'D.t:JA"n .de;,! t!ji-o 
ft 1• ve ~~erítí&:'Q:tB lle~·a 1/n ire !á be,>a • 
l!te~e~.d"t~V:>á.¡ te•·t ,&ij,p ~ue ~r-._.c-tt 
~f:~Jcaí' 4 :l! ·v•• a '»eaAítt'P~&li'¡ e11 fl-a-
Mta:4JQ: "1' *ti ~tma. .a- ~~lit "ª~,é:La.~ 4lllé ·-
·mD;;.~~o a acs f rc~.ma la t{),i ~·&~f.d·m. .'!C • 
a¡~.t 5J;s;~~á~li. 4• ~~·'-•" tí ,e~ee,if'll!a~ .l.g~ 
r ·.e g1i.S1t~IS <f!\..11 J.~i., P 'a~ee._u;&; ~ft:-~•t~JA't'l" 
'1' hae~e~ •O<Sl. cu:t.a,s V ~s.;lf.:teaP é1 
tfv*'a -~"ttl·t.~w'"4a;• 
~. ;~1i!~. :a., A\Sp.i!~~ ~~::~i..t'a·-ti·vo~ (h, 1.-t ye~~ 
~a. 
·r.as .o.~.a~t-~!itst~ e'~:s .~u;aa 'tt ~a1r~.~u ., _ 
:m:'h bp·op;t:an,t'lt.:s .q,a~ ¡nt~n .s-el"' sra-
g;f!s•&'-4'8 ·~ . m~A.~:~l'as •11 a~ P\1'~-f~•~a 
'tU!:'t:iv.-a se,u, ~ákl tr-hJ!~\":)¡ . ~' :in.ct:lridbas' 
- ' - . ' = .. ·~ :· "t;.· .-' ·- • • • . . . .. - •.- • ~ .-:.__. -. ,_ , ' ' .- ,; 
o d!i.A'li:fa~a;. ~ tJ:) J.Jt~aettO< ·e.e ~~·-,~~S,gs 1 
f.,e-;)1 !tft Q':w!:) d.a.~ ¡. ( .¡:' ~~:e l?'~w~a h.atJ.al 
Q A~,¡ . t":) biQ'IJt'ª'~• 'Y~,~tal-; . ( ~f")r ri 
. ..., 
' g-g;r d:.e ,JlráSJ f~Bll~~;iu IQ~l~v~es ;, (.a ·) a"l:• 
t'#fP~ tg cPl p~~- ·~~. 
~~;n p-gsdl.Jhil:s ,d;~,terp,llffi'l"SJI!'- i.,a.s _ aa:mil~ o,s, 
d~ ~ d~~~~-~. • . fl ·0: ~.xl ti<~- 11 ~o; ·~l~Jftt 
~L~, ·~'i"ftll~ __ , ltig:c;sl¡J •\te 'CSJ[qn:\-C}«e¡.,-
dl& &él plJtD:'fim _~ tia~;• :ér6~~e&U~u§lf 
,~~~-~~~~~ it] a1lili1U~u 1!- i•lf-~~·~~'t~ ~ 
l~~t íe~tlp!if.cU;tl db · ff.·apeA'L.t.-~. ;y *á·~t~ir~ 
fiLe!:~!~~ fí~:L~·I!a~ IY'-t~· ít· f~as1 -
. ~e 1dr:ts~ f,l~ft~~~;m, ,(!fe :fi.o~~~;!,e. •t·Q.1 
·.,:a~ ~~ Ei1~~~~~-~~q~1t~~ Jl!tl@;~~ 1.Ri.Ji~' -_ ~~ º tt~~~ -:F8~~t!li4~.i~~ l.ft·_ ::':~ 
~,AJ6J ~RJ\¡l)~mt',J:S !JI6TIV~ ~~Í:fl ~ttB;Z:N A1S _ llN QJ, ~~'U ji:.-
.- - -.·-- -~- - ·- .<' - T ~ -- - ·~ · ~ , · •. , . , • e '"" • ~ ~- '< 
Btl ré:.1 t -elifl j "1.11 Ü'ta4&:s d:e ;efV'.,1·úc!dn d:e li.as • 
P:4~•~JJ•P ~'a:'ti.\V"-iQ .~¡,rt~••~ a~ ~!la» i .if,a ~-~ ;l.c'tiJi~i:.~ll;.at\~ 
:a, E~PIDS. )1-aílet'·:ftl;va¡J ra. 'Ra.i'tfp ·d.e· ,ta.s 68ttudi.as .. ·ai:s/.l.~';jii. 
E..'ll: 1aa. •*"i_lfil6.§¡$· ~$rt:ttc:U;&a .~b!'"~ ~a BJ.c(i)~ft. "~¡ ,....-_ 
Las p~~JilR"~· aa-it·.iv·as ál.~otttL,d:i.niae ae e.mp!l.l:á~ó.n 8tt 
(}.o.a 4• ·e\1$1d:.·•~~d;,.h 'b-.tes eoJJrQ $1 il$ .M~iV .. ;Jlf;f.ea~ y 
p .a~.,.~a .ae 'ohsa;Z''Pate:fl!SI'l: a paat'tf ( .&egv1'~ li" .. , H. ,_!95?1~ 
·-r· ia :e. ~, ;e,. •• i$ 517 y 'nOVi:J.F. s. • &.. 19\5 "1 ) . • Pe st:e·:P,Íc«!t!: 
e·v:al.nae-ib -~-t~ol.,dg:fe .a : fu .~"n' ·n 
~--
pl..t!:'ad•rt; íll~*'<H}U •#WJJe-~o't\i.~~$; ta.l~ C._,. , ~.1, <\~ was 
$\•c~Sa alL ~· {:S.a:p:'lfal ·••, lf• • 3.9.113· p É-"&oaild.1~ {J.,, 
H'!t • ! 946) y ttl. ••t:M C\\\.-4ridQ ( P"~~a•a 44 F-•~~·a ... 
j~$ -· t -91"0}. 
ra.:l-t) !$)~ &J-.~,0·~~2''011 lli'á() as• :a:.a '11'1!ip't~eich· " cama e •l 
ne,a íH. z&ao po'»' E&~~a~~J. e» .la. ,e:,~k aeií ed.a ChL~ii e ., ·ee 
-· 
voP -tS'\l&.Lo ~'Q.'n e 1 ·(te .t. e ve g-e.-t.ac.f.'ll!fl 4i.l 0:~ s•~n .a utt·á 
auev• tu~· ;tppJ.,Q-g!:a .a.aam'IIñ~a~ M . -.-a 4~JiQs·to'"Wiliedá"f'.,o. .l:~.­
gJeo. 1&4~~ ••~'é>.4Jrl.ogl~t.. la cü•l. U'ittl;J..I :n. eo.:at~U~~6 
C'~l) ~%"'~'ª-'en-'1:~ de 1:JI\41t-.1\~ .. ~. U($-~~ a~ tr·~J:Jse::e--­
éltsln~ al p~S<o • lh.~ ql.;.ie,adie y.cti' p•J..ms•á "'e1z e11 111 
·u .• 1~'. LaJ.w ,_ ,_.,.. ~as .t s. A.l ;¡j S • C,ak~:U"e. ( ;~¡,.:.,~o' _,19'7 ~2). ~ - ... . ' . l 
'ElL, tTtahajo dé Jtt':e::S.:...'tto pé»llL't-ilJ ~JI4- . ad~cua.aa. p;J.;a"'LB.ri. 
- ) 
ea.c~.db • :b'as~e· al ••• k ·sue'lo·s g • .y-~,ge1taG:··Ld:n: ,., 
e...í.. 1111a4:J1~t ~'e las p~.r..:as y &12'5 po,$.U~iil.i:dl&;éle.e ·~;é . . 
m.ejo2..a11r!e~o- ., tiut.'6g~,. ".DIQ cG:mp1éM'tl~ ~il~· ~• we-"tl!J~ 
ct·a:l;GJgl· ~ gitf:e~;$or s:e htfl:l~ ·~- ·1/.e a~,~~~"t:og;to,a$-faa pa 
. . -
,&1! ~
4:Í ·t¡:·lm que ]la, pa\lí'<tic~a:cd:h p~:e~e~t-üaE. as r'Btft~~ 
dl!;l.trtbt~:aV:U!!i, 11 . P't4MWI· w~.:t·:s;~--- ~i,.J!a11•P ell ·«a í'*" 
. ~ - - VSU2 .CML 1 . · ~ = -~ ~- . S -ts = 
'i.a u1t1:lj~•-oJII'u: . . ~- F~dll-t'all ·mruv·alf. al!•• 
a-i-n~& en ,._. .• . ,$0 4'0m¡Jle,m-.ft't~,pi,m, cs~JJ() \lA$ aJ.'t':'é.W, 
.natJv., de e:9;11 UttcV'ad• -. 1~ -p:ztii~<t!\ea, . ñ_~ tdtfb· d;a 
p:~~?~~ -~ <l'G:Ü~. p:q_.- Vl.•~•• •. e•t; . ~.1 ( .1.'9 ~~ ).. I'Jt ~u$1 
.. ~
i'acV·e~U!.(,ga.kH• ~-ta'jjf¡g A V"Jli~_jo- -~~~,J. -
·G ~- u.¡; iti' ~o:»pa.~al1~1La oa e1 i'fll d~ de::'f'e .rVJS~tar· el 
' tto-.JJlJiO~:t&d:e.ati(J ii?Bl~l y <el. . .-e :la pr.dua nativa e 
t4•--flttnf1$ :4'4':1 ~'íl,._d.i,mi.ea:u ''b'Jctail e ·p_.Oitlwe'ta p:~ ll.ecd 
--
ea .Y" la <t••~~'VDJ;.• r4:eJ.. ~ .. e<Ul:Ys:•· ft~6"l~ltÍd.H tte 
líJ~-~@c~• na J[a p.~o4 .. a t~-etirva ;i,ttJi .e_J¡~j\ ~rtdtQ 1,9;8'1 )· 
e~~i~:d• ·e~ bu~a!ª, ~J,,e. Q;:GlílJJ~'J'az:oóll· J.:o;s (t,a..:a1:•íl:a;:~ 
4e .Pe·s ·t:<>·••• •~• t .lq ·• c.ol.ltCaao ., C:0•11Va.._Lrnrte...llt a..~So erg 
J.a eaD • . !\1 a f.l,.~O,.. y •L ~oWl\:tt' *elt't~i\G Mfa . f!e'e~!-U ... 
i'ae.f&a 'ñt~.,eD:$\t~ •:a •~••' rs ro.o-.tu ~~ &lf~· 
·~-::s 'I".Jtá~,1tee18' Ae -f: . . aQ:S• 411 v;e;s:e,.a,'(:; i;~ ~- ..-
'~1 ~ó 4e !:h:as-ee.c:S..In ~~>41 ~ iitd:Uo e.e'J);sactu· 
o:}):t.•a'-''~ ~·" P"l•.:Xfet: et. - · l t ~UJ'&l. :i;n4:.5Jealí ,._~ '*~~ 
JDX8:~-$G .¡J_e, .e~b ~" <ili J:~«.!'~ ~b é!f~:Q rO vi,~~ ._, 
:f'; t·tif.~- ~~: Al- ~t:'~ªt~o ali!o ~DI&jJ~~-~-d:,o ~'OP < ~te sr€':~ """"""' 
..l'"' 1 '~ ,-_ . ,~.,~ -- "'-< 1-· '1: -< '"'ji!i' ;:a .. if ,._,:<M,•, -a·""-'"":0 ~:a, Íéi":""' '""·"" ~-""~-< ~':;$' .~ne;_·_-~ ._ <,;;:, __ ''•·-='·_" __ ,i>< ~ ~ .,_-1io\\'\'lf!c1Ji)'i. , ,,.,.,_a;, . RL~. -~< , 'Ji! ,~ _¡l; ¡fU. ''-~ '-'< • S&>-..... . •••. M ,;p ~ 9 '~"""' 9c'~" < < <  ~ ..... 
'!/ JJ,ª':jo.1 ~~1no ~~-a ¡Q'aAd,~¡:m:o.a•'iiila ~ ~,pe·x é:e;,ti•&GQ~n>:i:,~,Zl'és,~ ·~ 
~- C'UY'a1te.A~~~~ 'E'~ •CI&.JJJltl•·' • •ei;ltl!J V».l 1\ai§i'li~ ~~ (lg<l%lá~ {M · 
altterraen &rln-éJS; :p 'VaélnRs .• s l.e' é-RJt~~lai ,la 'llo-'tl1~nap,""" 
e~a d• .~~ ., 'tftJ,tl't!~~:a, '~~~#l:<~~~ll!H~t ~· t·:t~~' i.fa.<1!'~-~~!:l'elt1~ -á 
~~~·~ O:.lJ~ll.-Q;&i '8f ~Q-t l?éJ; ~9})i rg~i,D;i'•P. -~ :J~•'d•U<~~- -
:tJI~o.ll..·-~~~ ~ .. t~ ·n~P* eQ;~-~~~~'Di-~'Ítª' Al.. ~ILg~f{l q,'l:l~ ~­
~¡J:, ~!h~i~ ant~l()'P ~n :¡,~ p•a4~~" ~~f.~ljal, ~•·r.tt.a;e!f-tfn 
s•ec;a d·eil ,aft.u '1Siá1) ;de. .ean'd.:i:a:i:iSn·. B~ce;ru'l~ ·:p::vado.micu:ahª" 
r,~~1t:í1{;f4 _ .t\OUL~l.\tt·fltfQ&• ast éói~Mi ~A1Dhlclrb g.~~-~ . ,~~-a 
d~fEi~º'l "1' , ~~+~•IJ:I-ll'll$1~:l e_ v$: ~~~.'«<~' fi1B:lf• En Lo.~ :r;f;l~ u~'tl{il;e~ 
d:~.s • ~>Sgüí~S dé 1 a.fto$. ~:e1 ·~v~uan_l,l.ft; 'd\4: 1 á ¡f)¡pa~~a.¡ 
Í.)a~.~.~n¡ q:_wa a .a ~a 'halh~~ ~a~:L~@'.:h~s :~?;o!JII'~a~'tn~s 
;ab }.;a · sé:'li'ePit"J'í;tra. •~ .~a p-~ad?B~a é:'ti'~e· ~· 1 ~~1t';tnU<o ,.ííili 
~9'2 • . fJ!t·i): "#. @l ~"1;.a't1·'V'o (92.,:p:tJt)i!. lbi~ecg~ ~~ p~ 
•• üj-~ 4.e: :ebíil,P;Mi:-~i l ;a de l' _j-,oil·\~Jt.Dxll~. :sé. ha 
e.tteG't~ll-*' Q'lt.~ 9:P 1 :8! ''-iro:e-a A1lmtr~:a ·r :s:e~·"-r•• ~i;u~,;p;~·~"l ,_. 
. 
f,f .• ~$ ~ ~1.1\1\'$: ~'~ ,~l. ~~-'8:'t'~~~_. :~~~!H~~~~'ll~ª~'t!JJ ~~~ 
l.,o mismas ,l -poe'as w. ~J~te·~v~ lrwil·:Í ry· lt., G·$" •at\1¡ al" re:o·~ 
r:~-~ P,'ti~~tl; ~h 
-
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un in:rernenco de F. dolichophylla por efe,'to 
l pastoreo selectivo en el sistema cont~nuo. 
Un trabajo de campo con el fin de dete~minar 
b capacidad de carga fue realizado en las prade--
ras na~urales rle la zona r!gida de Pampa Galeras 
por Flórez y Malpartida (1980), quienes en la fa-
se agrostológica de campo hacen uso del m~t~do de 
Transecci6n al paso "porque se considera el m~s 
adecuado para el tipo de vegetación que exista en 
la puna peruana y porque: (1) es r~pido para eva 
luar grandes extensiones en corto tiempo; (2) pre 
-
ciso, al considerar la densidad y composición de 
la vegetación, vigor de las especies deseables, 
grado de erosión del suelo, topografia, recurso 
de agua, etc. y (3) puede ser replanteado en cual 
-
quier momento" .. También indican que con el m~to-
do se puede registrar la vegetación herb~cea pe--
renne y anual 9 mantillo, musgo, suelo desnudo, ro 
ca, pavimento de erosi6n y el vigor de las espe--
pies decrecientes escogidas como indicadoras. Los 
~esultados obtenidos por estos investigadores in-
diearon la existencia de 23 sitios de pastizales 
sobre una superficie de 10,219 hect~reas. De esta 
superficie el 90 porciento se encontraba en condi 
ci6n pobre para la especie animal vicuna. 
Dt~l> 'é,<d ti:8"f/j ~ 3Pf~~\i.\im~i&r"l. ,~ ~- U.ú ~ &lJtti!d. 4,;,~ 
,j~s; Qft.U... 4•s-4~ ~'$l.Y1'2'lG: da ~ ~ 3. & 18.~~ ·~ ~ 9/lí~ ~ @i~""' 
~>D;~,.utt~ •'CY.-a 'l)tlá·Cta 4$!!,a$1 y «1~1L i~as !M\i;ne&~ ae:f»ifl 
&:t o.bJ~it.o :Clf!: a~'t:e~iarª'11 .~a capamtt~.a 'le ~~P· f,J>It-"l 
~; 
iia e11. ~•~~ pxr:gcl'e·»~ '1\ra-'fl:it'r;a :l a-Ma·a•.AI;n.a de~ La 'W ,. .:p;., ..-
~.»¡ta'-qc•1:uab .f •~JJJe:~.;t,~, ª~ ;pe_'lf'tt'rt~~ ·~~ a.tª:t). e~o CJ• 
-q·fl:@'S 1 fue w~31rzr~fta p,o~ lta~t!;$ ~c~.-&!Cl)¡ 
• L:~:e;S • ut~Uz·an.dcr el m.t>t..-I:A de t.~~a~~;lj;n :!.:f: 
~ 
ltal!ii!'a Pt:•~·e,La$ d;ptf~~·1"U :e;~. La d'é;it:S·iícl~lli Ae 
lá::$' ~a~~~-~ d«iHd1'11~~-tf&'Sl )1~ra -•d~ 'G1(1.•~ b'BB..~.;e QJ. 
p·~~;tc¡,.¡~ ~ ~s·~adl~ • ~~~eft~ etl\ útl ·~au'mi·~Di1t4,J e:~• 
·~- alta (i6 fl{i;~Q.tna,. p,~ ~•li)l~ '1\átml~·~-~ ~D.~t~r'tl"t 
¡q."U~ efl. el. tt•"'la'f~a ~ "*Q."' ~~ a ·.:tp ~q\U.meJ1lto sd;gni:-
:f'i~!~~ a:e1 li(l~~lf.tt't'Jt.;j~ 4:., ~ .. eo,!,es :d'é~~é;~'i~b'lf.il$ a 
~:av~s ~ 1~3 :~JID~as 6$~~-:f~-d:ia~ • 
51 ~;st:v~U.q. ~t'o;e;eo1kd\g!~'<!l «~ e~~~~ ~'~~~~~<$' ~ 
:~~~~:,a'SJ n -f:b<t-_ltf,a• ttfl l ,ifS . .. tlti!tJ.-áS éa'ti.t-Ta:le'a (l<e ll.P. 
CO•Jr-~Q«<~ .1. 4,_, 1 . ;ft.-. P'9;~b,pl-.:t~~~ ~~~,; ~,á\4~ .J:<t~ -
-~ (1 ""'~} • ;tuq111:t:e lOa .a:ttr&s: ~'~0 y 1-e:m~, ftte ·lP'i" 
;D;~ ~, 11na s~U .¡!~ ~-~4.~ -s ~--ué.! 6t:~'Y-D d'ª ~~­
:fs..:tr~nd a, P,:\•ª·, 1~e~ a c;ab,o ~15 12~:rS1 ~~~$! ~~pe~~­
·me n"t$é'íl.. P~Jata~,dm~»"'kt1 • .en .~ l!t:el..~"!titi.~ éi 1~ ~ 
.,.,~taa, l:&aolJ~,i"ielll:Si , ~Ji.ftpo' a..e ;()IO,~lJJ.~i."-4 n. 'Y' :r-ea;pra,S: 
~a a dfi~-e-.JJ ~e;S.. p.-4'9-s 4~ ·uct:J..-1.:tz•e:--1·1:n ( s Llmll a~u) 
ls 1-aá éQ,«uYu l ~11:11:~~., Stl-i-~gE~rlrlll• -~~4:~é!JUP,$• 
-r-1« :v4~1lU\X':',, ·~~1511 J).Ff~hJalJz~J.,~,. l!uUell¿,l!f~~~i~ -· 
t(M:~~JI~~- y · P.~~ e-an.dia-.-.~•~· 
•'O ¡;. e1 é•IUn!t.lL•o" aa ~ mar:z·o y ~~:$;1 y !A ,ua.,~J/I'tfl; .., 
c.:ttlñ i . :e·at;pe ab ¡vÍ l.. y ·j ';ua::t.o ._ ,P_:_~f, c~ft.4l:a.uu!tfna m~mp,lé eJ. 
e>v~ntt~ f:e:~0:-1.$;g'l:e.-cr dé: e:t&:n;~ccL6-n ·ea~ <'-"~1:ttb~e·¡ é .l eat:i 
. -
~~d'o, e-~t·t~ ao:-v,.~lJib·~e: F ct-i~~-11\e· ; .. t.a f1-p·'!: .. :í!nd b. •• 
1t-ieJ.e1Dhre.:;, 8 .1. Sc&mJ.'Ítl.l.~,fl) ~lll'ttre $~1!Q 'f l€'~~-l) y l .fl 
~,ls e1DUAoi.&í 1; efii't.»"e trlaPzu. ;y :may.o.., 
4 -1 Jd,$. lt1tUíipO M ·éite_'té~!di'IIS que e.'ll !~ doJ.,,.~,-a;RhY:2.1,a , 
~();s- •v-en;~(¡JSl c:t.~s ~l.~~~~jf~ f~;$: d.!Ca;s.l;, 6«Jl~la:dlt t(~!í .,..._ 
&la'al v fl..G11aa.f .tu E-4-:8 cil'.u) :f'tteTon e JDa;:,~ «tu).fa-D!Lf>:ll. 
·•U<t) .• f :.' ~:$:11~4~ a&a ¡ .e& 1a. XIU;JBJ. e ~t';(tll 1Ji~O"S éve,'ft-t';Ct& 
a.iiiiii.- -o--
~e•;fll.J.>:eflt '# la dl.serm1n.aoJl$:n fu.-e~.n 1Q:S' E! ,~»r•-es qJ:t.e ·~ 
.:Zi.JíítrO.fi.: m:ayro;p dll'P\~~ n ·M f.•':~I!Ai,@.!fDl94 :€.4 '?' y \$;o'{), tllfal!l, 
~.es·p~-~t~\f':alíl'é.li'lt~, ) e ~elíltótf&í á 1~ .~o,Udl·~rft!·l..il.a f.lf'1 '9 
3';5. á~a:s 1 rcée pre:·~tf Yot.:811JI!l-tt :t-., -~,. 
III. MATERIALES Y METODOS 
P~ocJucci6n 11C·o-l.'pacancha" perteneciente a .la Socieéiad A-
N° 7 ,. La :fase d·e 'campo fue. ~-~evada a cabo des.de. Abri.l 
3 .1.1. t1bicaci6n Geogrl_fiea: 
·14él s •. A.I.$. "Pacha.cGte.c'1 est3' ubicad~ ent.re 
la·s provincias d~ Can.ta y Yauli en 1o$ d.~-­
po.rtamentos de t.im~a y Jun:tn,; respectivame.nte; 
en la siezctra ~.entral del Per.d ., con altitudes 
en·t:r-e a , .9o·o l 5, 000 met:r-os sobl"e el n .ivel · --
de su e cstaei6n me_:te·orol.5gica ( Corp.acancha). -
l.as, sig·uient.es: 
Latitud Sur . . 14° 07• 
- Longitud Oeste : 70~ 43 1 sou 
aproxitPada dé 100 ,ooo hectS.reas y ~stS inte 
-
grad.a por ci.nco uni-d.ades d-e prc;>ducei.(Sn: Co:r--
po:aj!.a_a~llft «o!l •n1 .o:ttó beoe•t4~~~ ·\l S:il\:Dt• 46a y· 
()>~if$areba~-~6:Qll.J..,.--~. ~ .·•••· t,l118.. eo:n ¡! •• :Q no 
tJ~itlro Q\.81 y ! ecoAO·~ a,niCñ B., '1 eJty•l C;ll, il· 2,1 -~ Q:·o~ 
IM~t-Plt:il:S <UtJ!Jl. UJIUh .. 
t._ell .l'~•d~rn Jf4:t:u.P.aJ.·es •~ eiS:ft a a..,a¡ J • s. !!!' P-•e 
$8\b·t•a no"tt;¡jh:1a e:1:6V!A·é~ñ.,. ~iaa.do d1Jt6itl!. -w. 
:to.-s· a.,,tD a 1 ,-'at'' · ••• ,.s-..~,. t.• u. ~.,. Cg1:1t·&~•i 
4,ka $e en.eu6íi tlfa mb:N 3..'0;8 '1,·,2\()0 ~ ... ~Jt;;ft"'. m.,.,Eob 
e.1. - &>»ea á~ ofJii·«+~ ~'lfls y .1<4~11 ai!J: cttte· ~«~ 
·Q'J!~St'oall: ..-l'l na.v.aQ:os de. o·t~l);il ·td~ab;l.e all."t;!md 
c.t"O. 1 a eó .,ái.l.l.~ o•e· L,a V~~(a *' 5 , ;'f¡e,() *• s,. 
a .. ·m .• a ''!} «tzl. :lt«'Vc•4~ «• 81re l;paM!'fG~;! ~ 5 .l.Os&' Db>; 
• ·U·· •·. ó~"~~~•A••• e. lf4~t~ &e: el.le.e 11-:aaa 
~•• .a1.'tal'., ·~«.,.~•4••, co.r:tadl\:l!l popo ~u:eb~•--
4as 1'.-·o-fu·n't.'tas y se:m!p~G~uJuf,av ,. 1aa e~lfl.J;.ee ""' 
~OJ!I!J 't';i. tlt-~·~· lell'llos d• ~1 a..e:llll'all.oa ~~· ca~tt•i 
liuts D't'd~:i'.a ll\~a~&l.eá ·d'f!i .1a S,.., .. f ,.l. u,p •·-
cl'l·'fl.eft.. c!J a p~Bta\ll'l' ._, 'b al.~a,t!ts,-6 L'll<IJ><üik~ª' • ¡n 
ta áaaca ' t~pl:-esl tl.eo.:e ~n cJ..t.-a s·:é,·ULéj:arat4!1 .a; 
las. l·~~'t:Q4f!s •~e:aa,a$ a la .ttf1Uil ~~•ffitlq1 d.• ~ . 
\ 
' 
·4.«!11. ~:N d:'~ J,,a, #o'P111'8!e;i¿~ ~·-a~t,áil rtJ~· Y'i"PClmSJ __ ,.. · 
mlty :h1t111ed.o &ub-an~i.na. 
·~t1· lJ;u~ 4~~ ~-os die ·eJ-<t ,~uu• , .~'$ ~V'iá:lUai!ito-·­
ne:s íde .l,a~ ~·~ ~.!p,4:ttta..qit,anea , :p:r1a,li~:,a:lDté;ñt1! , , 
.ltn fó"é1ñ• 4• .lll;IYi'a• 'tuvi:"'~li4>J\r un ~-~go d~ --
BS,6 & 1 ~ .11.10 mil~.-t~.911 pu;-4 eJ. ail.o 1'993 19 
19:814., itea.tfé C.'t·i~a11re•D ~11f 'tia. AilJ''O'l' gan-t 1:4-ad. -
O. ~,J.:g-?!!@ ¡.:O~ me'~ n f1i'..eJQat~ e •J;J:t:r:e. 'l b s me• 
s a<& ébl -ga• • a M.a't!z'o ·•· l..m ·«::»,al tt,a ~· e alta.e-
't.e:'JO't :sti: c,o· -e:lJ ¡t.• :s:de·~r·a pé.tl.'!Ú'ha • Lo:s· :(t'ilft~Oé8 
IA:~ ... ,_ • .. f~ z· """""'· f :l'U' -..5:u· . a-ii!M'i ',..,,,...,.. ;;;;.~ . '" 8 P:. ·'1: ·m·m ('· 'T(~4.. .... . ~·~Y·IJI.". -~~~ ~ ,t.;.· _ ~-~~H. ~~~-~· ~ ~e iilf' . .. ~.., :.~;~~ 
69.'! •• (~n,e~o) ·6 t ·8? ·.: l'Z ,mm (:PebTe·ro.>)' 
1 .9 a«~- (. eu.¡nn 1r~ :a , .• 
flia 1·9·8~, 1 .14$ ·-te~-.ttl'ra:a p#"o•-d;i.\o m!ilc!M$ 
Vtárri.artJti :ffftt"Fe 0 · ·'4-ºC. (Juni..o¡) y f .lf.,900 (Bne 
--- -
"' y l:a.s 'mbilll'aJI e-utre - s.·t.oc fJ \UJ.Lo) '!1 
~ .• 9=0 tC ( ,M,•~•Q'.),. - 'd~&o ~ trn ~e~ 11~8,s téit-
p.e-rra-t.u" o · ~-f!t~i:oa m.$.xima'S 'ftut~on :fD.-Jt,CQi'es 
'q~.e :ea eJL a~:ú :i1Jl' a.f,fl4;~¿r,, a;al s-e. tl.$n~.. •q(ue 
e.l 'PangG éS'tU,.OJ ~~t~~'t!' 9:..,V,p.\.C '(i'.t:l~~·eTo) )' . ; ..... 
t:~ .. ooo.'C ( fU.e;i·e"IIIDrre- :) .. &'n eaan,to a la$! t;e~pE•..,., 
CIADRO :N° 1 
-----------~ 
DATOS CLIMATIC.OS Dt tA ONIDAD DE PR§>J;>UCC!ON COR.-
PACANCHA s .• A!I'I.S. "PACHACUTEC"' LTD\. 
N° 7 ... JUNIN 
199. 3 199 :4 
-----.r. -------~----- ... --- ----.... ·~-~- ~- ,-~---- -------.. 
MESES TEMPERATURA (OC) PRECI. TEMPE-RATURA (°C) PRECie. 
Mlx. M'!tle (mm) Mflx. M-!n. (mm) ..... _______ : _____________________ ; __ .____________ ~- -- - ---- -- ----
Enero 14.9 o. a 182.1 12.8 -o.s 69.1 
' Febrer.o .13.·5 -o. 2~ ' 19 •. 2. 9.7 2.1 1S:7. 2 
larzo 13.5 1.9 1oq;.1 :11 .• 0 2.·4 151 •. 6 
Abril 14.0 -0.1 90.7 11.6 .... o.9' 74.9 
Mayo 13.8 -2.4 43.,.2 12'.1 -2.6 36.1 
Junio 12.4 -a.o 22.6 11.'+ -2.0 23'"1 
1 
Julio i . 13,8 -5.;1 6.4 11.8 -~+· .6 .2.9 
lgosto 13.8 -s.a 13.2 11. 9. - -s •. s o. ·o 
Setiembr~ 13.2 -1 .• 2 9'0. 4' 12.7 - 4. 3 62.7 
Octubre 13 .• 7 -1.,6 70 -.8· 11.8 -2'.3 204.2 
Noviembre 14.1 -1.8 '54. 6 12.9 -2.4 10'i_.lJ 
Diciembre 12.5 -o.s· 1·01. 6 13.0. - ·2.0 190.1 
------ --.-·~-----------... ---------------------------·--.. ---.. ·--· TOTAL ANUAL 
--
955.9 ~-
--
1,109.2 
PROMED.ANU.13.7 -1 .. 4 
-·-
11.9 ... 1.9 
-·-
"'fl~'ftáL, idtl:ll.Wlil'!$ ctl-$ 't:it~ ~ ttt~~--~ éil"-t~~ -a.,~ 
ve '"•~¿&~•) a ~fj¡ o,~ t-~•l (·Cff~Wlt.f! B'" l),. 
L;a:s R~'l1..~;S· ·dJ!l ,l.a,. S '.,;P, ~:'Jl!p&Jil~'A~· ;p,-e1rt~lDh.f""' 
-ee'ñ a 1 a 8 tifi le lfii.Jl,eaJia;p.4- ¡,:. Mótm a.dln bi-s aiil~: ;; 
~\l~-a C:.~f'&d C!t~f! 4~ 'Q;Ji.~ ·~,~: ,~SJlW~ ~ l.,p., ~ilA 
-~• lt! 7 :s6~;~ p~*' 'h -~ ~S~$'eliYJUa ·~JJl-s,i'nn 
&e ,~nl.íí~a »~ rta ~ll.;QJ.._e;o, · ~ú~ yr d ~ 
ü l-a 'rl.p'tlstm:a ~!Y~~-~d ~la ~~mP Mol.k~! ().~.,_ 
'J~l..a. 
Jl~&s -~a:á:tte':P!!.$itic,& ~d'!fiítur& il.ú. V:4~fl i~ 
~~$ fi'~L1lf:~ .;f;,ü:ir~._ p- aaA-9 l:ó.\$J .~1· tL-élñ't'' 
tme"t't'-i¡J;s 4e p~.,..:a d~~ • l. a Q:Xt'U¡Jra ~s f~an,t:.:'t 
ae~ .~UJ"t~~~ :b;J[l'/!- IY"flJ,J'.,.',l~ i 1ftQ~~:il:s~~~,.::i; 11. if'ij-1. ~-..., 
~ y. :l:e· ~--h~ ama~Pc!l:!~b;: eau~a. (1~ ·~H . ..,..,., 
~títl· . 'D'M'4.e 11 1 ~&'O: ~e~~~m~1t:l'~l9: ;me. ¡-e~! 
.«fi/r4a:cl es ille b•:tln?.a :f''Ta~~ .,..-d:é:~il • iéle a~ 
' 
$',i.;á-~"t1~J~ f~~é·l;.~ J - J<C¡j~ t\~ll _gDt~'h~• 
;Ji;l,. c4'l:t'ti .~·~- ·~m'~·~ - :S~éJ~i ql\. d~flt~ ~.,~:e 
~~~~~J. i~~~ ·~~ 1:14~~ ~e,~e~'t:&~ 'lfLq~~alh. ,.. 
~é>~·ut·a ~gillti. ~a: (:,.':1\) '9'·· ttit~&~$n:<J ( ·0'·1t2 l .~1 ~ 
~ja • .ll ;f$:S~1m ~:1,.,4 ppll) Y: tp·O'tá:S.i,Q, •(29:1 '/(,8/ 
1\·:"'). 'tia ·éiá))it~Jlil.,a a. !;,tJ't;q'*'~liiPLo Có;l('td,&'..fl.SéllJ 
4el a~.~lo es muy al.'tlil f t :·t.;.Sí Jlf.i l.'"'e·qu;!Jva·lBR·ts.s 
l''lil«) .1• ll• 11f1,J,~:J,'O~• Ita$ P'Q j.,aed;·O'D'é',$ ét!Vt~~ 1-0iS 
e¡r't'::i.o:m;r.s e aiílhifaí¡,.l.é'a ~• ~tu:l.~a. •~t e"'X:cces:e ·.d..>e cal 
-
Aaa p~a,.(t.e~~$ ~ ~ la D·nl~éittd de '"~~:a11l!:,íf~B :<l~.~ 
¡uuan ell_a r&:9> <lCJ.~•'wzte~i'l z~n P-0'~ ~"BeJIJ't"a"'l' qna 
€'1.rél).t!a tte e~•P'tl:-$ i4.i$tl' poJ ·~.Ei ~a,, .~y aa e,.¡,._ ... '" 
e"d P't'i'lc.,b:(!~iffl ,1 t. l~!t¡l ~d~~llc~·• ~,g.e-~alt~&! 
1M1J)'G<CG't.l;l.•·~~~ WIP' Y ·!Je.~1til;•4.Gu~a tr .t 1!111 (l~'fl~.e 
P1l?fl-'11~1.d4.t·ª Ja ;f'a,-.lXJ • 4'~· l. a$ P•~u'$~ts .• tí~ ...... 
¡g~lie~ a ~Bi'tlil'f.~~~'i"'1J l.. ea ~:Clmgu:e ~as • rGal. 
·-
Sn el. a1'6á -.1é3i)'Jí"Üei\'I:'Al. "~~u.~n. ff.tJsp;e;e,ie;a, 
1J·eoJ;te,o~s t :ldl9:a <CJ;)B 1-:a '"~f:l.i;Jll:i g;ua1'-' (€, t~Uf ~\\_. 
~"'~ .t;c¡q~p¡ge,¡_~d;, '1 C~p:i::~.t.o" f!.r ·?iS~l'vATJJJ\)¡¡. 
'*'s·lll.,u-sJ..lt:JJ•' .( Al.,~lh. ·g.mt.:J:·'I_a . :1!!\:lnn a;ty¡)> • .nd: s s áil .. ¿¡- ,.;;_' ;~~Zfi:_!fCJ~ -- .• ttE&:::!@:G@ - ~. , - . _ - . 
itll:e ¡4~m. Jlli~~ mu~; ~~*''ª· ll·1r-~tehrt'h!*_3, ,; AG"'~:.., 
d .s ~.N:íV~ ~11Atil$í~. !rttl!.ils:'Rb:é~J¡i.\8'_ .f'Bts:td g~;e: t;~,. &n 
- • •- - - - •" -•·r- • • _ .,; ,_,.... 
~;;;~al'rl;; ' '\P1d'Q •• ;a'ct~T~M (!¡~~eu<JQ :~"t$~1~ ¡;, 
'U'pUJ._jU lmtliit~~~··'.- ,.~~Jl~~~j.~~.) y ; ~·lt?á\8 
es~eci•,a M»'b~-.a•~ ·:r<Jtií.a;elíf2a'1JD.et~~lt~ &-& ~~ 
f'tltti~t• co:-.osil·~. 
1I:!~U v~-ttt~~- a~;:t:l:l'rtal ,l),~:iJ·~Jeli+\tJI. 4:o~ «s--p.e¡ 
itlJª s.-,.a~-olUJb.- a",traai!-. •l ... 1&.~ ':la IP»i 
me~!Vt'll'rias Cft U8' ~~'~• J.,J.u9Ú$ f!i6'11'.t,~ é'tt~a 
~;:1 ••éj''ml-:ea·t• de .iás d:S•I)eóf.as filiB"ha:l.e:.$ .•. ~ 
í;crsj c-.1•9D' reo~t.atf'· l'ii ·· ~'%..\ QJ..o· va~etad•'Q • 
·e e-;1 Q!t:Oftllf ~(4\'ib~'!l~a,¡y..a , r. ~ñl ~1 i:119d,e;Jla-a 
( .nt:l .J>o ~- AtQíat~) ~t l.;t~ 11 ;Lp ~s: t~ g~4a ~, a. 
q p.~:~!o-dD· d• ~.:lh~l?~HuJi:~u ¡>_a:l!-.a:e_id~ a l-a 
ll~t1Lf?Jieª:«~4Jl att e!l ~ó • d~«t·a»•:P~·dertHin • 
l.as hl.e>r'lfa 'R-11: ,.-,~thlles e G;lf~é> :~:a~.Q._, .., 
rifM 4••cfo ' ·uG'a ~~,e \f:..afd-aD ~~p.;'Q,~>ff- .p;fl~ g~a·· 
'm•l:).é aJI! p,tt~-~~ s,. Clue al se :e_a;~a~ :O't~ ~g~ q~ 
~'o l.'C»"r ' fJJOá»d..::tit•.ftO> a: 1-á ]Jl!ie4~ft~•- · 
·Lf.u ttft, _;~• &el ~- •••~••lJtiJ1 s ·t. ·Mt:~•u•,-. 
1:~1'7.8 ,tt:J:vi4~de fÍMKil! e:1 ~lo> :l:tflO!• c~3 4é~~- e~514'M 
~*J:j.•• y pae:l. S"o&e,., ·e~ ~a~lhtttfo y· p'1.;:tlt.ll'D;s auy:u 
~J.m:e!Ds.l,~;S; é$"t* a"f\lll'~~ r;J .l.O:S' t N'~iD:Íéá't<OISí 4~ 
~.te"~•-~ h iH'L$~6Gi y¡ a~~ga efiilllal." !;l!J:&\qaá~' a:p. • 
a.!. otJ.4;i)1Ql :M·0 l ,~ 
CUADRO N° 2 
------------
SUPERFICIE DE LAS CA~CHAS POR SISTEMA DE 
PASTOREO Y CARGA ANIMAL 
-=-.. --·---------------------.. ------ -----... --------------------
SISTEMA DE MANEJO 
- -------------~-------------------SISTEMA DE 
PASTOREO 
CARGA ANIMAL 
SUPERFICIE 
(hi) 
CLAVE 
~--------------------~---------------------------------
f;ompl.ementario 
con fertiliza-
9i6n. 5 u.o + o.s u.A. a.o Fs 
. 
' 
Cont!nuo 3 u.o. 20.0 ct 3 
Complementario 3 u.o + o.33 U.A. 7.0 cm3 
Rotativo 2 u.o. 10.0 R2 
Rotativo 3. u.o. 20.0 Ra 
Rotativo 4 u.o. s.o R4 
Rotativo 6 u.e. 3.3 R6 
---------------------------------------------------------
u.o. = Unidades oqino .por hect~rea por ano. 
u.A. = Unidades vacuno por hectSrea por ano. 
El l.l:'Et·~ e~p•Timent:aJ. f ·ue cU.v·idJ.d.a e,n sie·'te -
can.chas" seis· ·~ .Lo eu ..J.e·$ t$ln.ian 8 pot>re-• 
manej.fl). La t'illit'iiUl ca-..~ll$a ctll• lt'eeihi6 fe'J!'·ti.l. i 
... 
z.aei.dn ni t-ro"gena.de ( d.ea-pu.4's d-.e eaé!;a l'ot .. 'e:.i6n) 
y fo!S:f:O?a"da (Er-ft fe~.-a aJ~u,~Ü.) fue la :!de;nrtífi 
genePal r! VaeQ.l)~O$ ,~$.le :~ft, é'qU.éllé-S doltl>de &1 
p ª'a tor eo fu\8 co.·m.p1e~ri% ar:l.o • E J. ti e mpJG dre 
uao de 1;a . p~a.dera Ea~ de 6 dfas y 1 u.egp :<le 
42 .dfa..s 4'8 deisean#.O vo.J.·v:.i-5· a s·e .p P-'astor:eada. 
SoJ..a·mEUl't-e en el sltétema dé tR&néi-o eontt.nuo ... 
:Los ovi:a"OS e:S'tuv.Le:r:.oJB e•n f ·o'rma pe.rm.afle·nte en 
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~~ATERIALES.-
3.3.1. Materiales necesarios para el an~lisis ftel 
recurso fitogenético.-
3,, 3.1.1. Transecci6n l!neal con anillo censa-
dor.-
Los materiales y equipos necesarios 
para la aplicación de este método --
son: un anillo cansador; una cinta 
met~lica de 30 metros de largo, con 
muescas cada 30 cent!metros; dos so-
portes metálicos o de madera, con su 
jetadores; un tablero de campo; ho--
jas de análisis de vegetaci6n (cen--
sos) y, también,una wincha milimé --
trica de 2 metros. 
3.3.1.2. Tr~nsecci6n basal con wincha.-
Los materiales y equipos ' necesarios 
para la aplicaci6n de este m'todo --
son: una wincha de tela de 50 metros 
de largo, dos soportes met3licos o 
de madera con sujetadores; un table-
ro de campo y hojas de apuntes. 
., ;w. 
8'1 e,qu.ip y ma/l·f;lrJ;t ~1 ·~·~Qe'ª'~ll'~~ ~:f~p:-a. 
ealt'-e· m,ltll't\~ J:;o~: u·n: ba~sdtziu~ .~ cúa'--' 
:Bn 1a ~1 affi>~p-c;t-•(lt&4ln q,te 'Q>.'l1 ~te·rlrg:f'i'l)' aOJJ\ m-a:tt~.~'P1: alL 
·Y'~ IJ~~l- • q.:-11~ ;e it~vi,~ ~osmo ~'Yo; e·n e:JL r ·eeo;n.ó df. 
~n-teato .ie .li~s ,.,,,~u~i~$ ~·s¡•'4t~·s en . l(EJ Pli'·~• .. 
M S'i! ~i.J..i.~~_qn ~n~ l..amp~ .• illll. p.a;J;1 je¡ d.:i~~.a:$! 
1,1.· ~. lf. .....  ·.1.' l .~ 'Ir., •""''l&a·a " • _.. WP.; 4j • -r~Q.,_ ~ :~
a . .,liJ .,;~... L ~-,re I :l :J.n,i''""J" ~:e ;¡r•hlia~ 'tl:é..,. • · 
'E;!I~a at'apia eadtSi.sl't ::i.& ,., ~1 ~:él!t~~..,. 
W.'i4~ 't<Q· i,e e a;p,~~~ e .& ~t . .Clv•s :"tn~ ~l):Ql;p~ ~ ªiiot< 
d~s ·~ Jig~.a~i,~ d-e\!.. P~~~i~Jtra. «:lg, P-a~-
la.a '-'~,.pa de ~41rtJ'tl tt•v~ -~ineo1 .fans , t 
t•) {bl~a(.)c;i.arfcenfo :g§fte~;a_l 4~. ll!l z:o,.-
ft.at '()) 1 Jill)i~"arcfA*l dfl,l ,,;ea, a~~r"•~lt' 
tal,. :a.-n~1i'O fiel. ~~~~J;·t~~ as b tl. f · .• , ·C;g·E · 
pa.e,~ttelta; ( _;g)- 1He;¡~~4'1J &-.. -~eolés 
n.4t;lv<A~ fo~j ~l'l'•s· ; ~ ó ). tctéts -e :1JFtu~JO!O~-
-~ · 
e;tl:ll 4~ ~.a p,n~-os~ d• r:e :f.err•'JH~la1;: fe' 
ª''~~f&lol.ll~ te :¡a ·v"tetta•·"!&'ll ,meili.all?t'e .... 
C:ep¡Tif~a ~lfe .crt-ua'itfos e~ 1os ••9ctos. ~­
""·~f:i~~ltl~·-<:;JiJIA ,l. ·t;A~~ l ;e)!);11 -• -1 l ,lQJ <H~Jis a-
dD» • 't:Pau~e ~,e:-;l;¡$n ~asa1 al'l .-~a o;ha :tité 
:Jt'!)¡ ~i!J!'tca:' •-t~a.pa a-e ~u:d- L:a ~o~lll'tif~ 
aflJl!:~u, áe hJ!l :e~p ~de a v~ ge't':al,e:a ·mo; 
.Jy(l'e 'Q.y,U~il e~.,,s ·• e'1 e >aíft"-G ,, :e"J•z&tt,• 
d,éil:&s c8ft. -•~ her'b•,xd,o- dé:li 'P:~iff~fotD ·• 
.j_. f'aatcu1 7' I'Or#a j¡e"SSw. 
h ·«~Jtl ,4e ga:&,b-~t"Q c--o1ut1t~-t$;lt e-n e¡ 
:Q;~en,ami eat& • ~abu4.tue.i:~~ , ff"~é-sa •• 
·m.$..-~fto.· • ~IJ.f.,$:Ls 7 d isre~~i-4'1 <f~ .\Q:~S< 
,d?att:na oh ítíe~Jfl!t (lt)'S e~n 1á. re;~~ a. dJa ~Jilpró • , 
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J.. 4. 2. l):e-s er!p9ien de .l 'es m~t'edo~ de anll.:isis.: 
'!!M' - . " se:s 
der.-
ea es1nl,dio y la orie.n'tae-i6n de la ,..._ 
transecc~'R: líne.al, S-e oomaen-z-a pl;au 
a~ eual. se s<Ujet:ar4 ua. ext.remG de la 
ciata metll_i -ea extendida en J..Snea ...... 
recta y el etr-o extre.mo se sujetar4 
na h.oj a d.e an.l.lisis de vegetaeiln la 
sillero, uno supe:rior pa.ra las espe-
·pu_o:'tli'ia ~~ ·e"Of\'* a&~"t'd d~'l, ~ll~+:k e:_u,11! 
.d(¡tr ~u;ee~.en ~gistha.chns ·ae~gc&n 1os as 
P-~-M.Q·a y c1c4tVeá éóttar!A,tP>aéla,a " •1 
ne:ke ano.<t:oife ., ue: s(l:l• o eO<Jtit -~-~~o A!); 
'17~4ª~ .a:-.J.te S.etr resd.tr~~- .Q 'Q~,a~ ... 
pca.n\tth U é1 •w~a.e>tQ· M ce;be U:tta 
ptlall't:a ;~•••• v1;'Q 11-itj{Jft\"* O't'~é. tQ-
~tte ,cf•&•~• ~té't&'l~a.sxé• a1.U. S 1 ail. 
-c:o·q~e: e:$ ~ ~~-*'"" Yitg•if~-- ·9A.laJL $--
:l'6 ~g!. ·:f·1f,t:,Ad.o ea111a: s·ue,~~ de~s-as.d;e; •"' a 
" " " Jr-
v,llllfa!n'to .re e-~.s l:A'ñ.•• li"Di~il· o. m:~tf't.il.ld!>J • 
's~ettn A}e• ~:1. o.as-c;x :de pczoel$.~·m!.oa.nei.a .• 
La ~:t:l.t.4-~;~e·i4ñ. :4e e .S/t ·e ~m4!-tbdu 4e .a:-
ti Sl:f fi ;1\$; 4• V'Q ¡Jfb:ec:t:flU: e.n lií~ ll1 l.~t~<- ... 
(}e.:t ·e·• ·lllkad.a :g: :em:i~:n·~~<CiáD (le·¡, tJt,•-
S&crt:l' ·<le.Bd.d:o iC;."éa1·d.e ~a ,al ia,u.~l .,. 
qrae •1 104 ~o,tte ,an,t:e~fi:o!r'' , f'i.1;•r 'Q'.!l 
Sl~IJ:Q~' b . ·S;é""tltt:UZ'~-An: !;é hJ-"C!t• .... 
a.~ 't.:..r,AliS·~t'~~() .ált eau1;1 rse.· au :fe t a'X'f. i a 
~~»-f:'b a (O' • 0J 1tte't'~$ .~ '6 ,~)J;~~ti ct~GJJdi.G'$4 
ibas~~ .»ua la-a.gi :tud de '3"0 111c-• ,s sut-e 1t .. 
·da. .aa.. Q~OJ ·SEQ'~T't~· . t,.a W~fl~ -h.~ ·lil\é:"h·e~~' 
t;e;n<e~ .l .il, dltatJ._ 1t~.i~n s:ia\ .l~~-ªír· a 
............. 
ASPES~OS Y CLAVES CONSIDERADAS EN EL REGISTRO O__BStR ACID -
CENSOS DE VEGETACION 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PUNTO DE CONTACTO U 
OBSERVACION CONSIDERACION CLAVE 
·································y······················································ 
1. Vegetación herbácea 
perenne, 
Cuando el área basal o parte de ella cae Las dos primeras le 
• dentro del anillo cansador en el punto tras del gGnero y 
de contacto. las primeras de la 
2, Mantillo u Hojarasca 
3, Musgo 
Cuando mas de la mitad del anillo censa· 
dor es cubierto por materia org~nica • 
muerta o esti4rcol que esta sobre la su· 
perficie del suelo. 
Cuando ocurre en mas de la mitad del ani 
• llo. 
4. Pavimento de erosi6n Cuando m~s de la mitad del enillo es cu· 
bierto por pequenas part!culas de suelo 
1 
espec1e. 
M 
L 
y ra!z de ~ a 20 mm en tamafio. p 
~. Roca, guijarro, pie· Cuando mb de la mitad del anillo es cu· 
dra o grava. bierto por roca que es mas grande (mayor 
de 2 cm,) que el anillo. R 
o, Suelo Desnudo Suelo sin vegetaci6n, mantillo u hojaras 
• 
ca o musgo. D ó B 
•••••••••••M••u•••••••••~~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FUENTE : Programa de Pastos y Forrajes • Universidad Nacional Agraria-La Molina. 
Af~•-ttq;u ,t'eall z,...as-• 't~Btt4~ ~,~ »-é,f!~ 
rén~Á4 ~ t:e~~!>f:Jl! :lnf'1a'~·!or dt! a:l~..A 
d:e l.J!•iir .. ~ s>1!1P con .16 dtl'4ltl4 • L-~tl lo¡ 
a·i· ..,. .. ,,. - -- : -4 ~ ,...,..,.., ... ...,_ ... ""'_ - ·n il' ,. , '11 14 - ,-'la:- '''" .... ~: - \lo-~ ~- IS'iiJ -~...,Jf!;l~~~--..:v ~ ~~ - ._. J · ;,~i.~l~:t:Ja: · · 
f;ue;rl!1a ·~ .,t~oatra'd:Ol:s l!l::egi:tJ .lo• .,ICJ\)e: ~,... 
t:fiJ'• y O'l;a<VilUI Am._$i,A;'e~4!4'0tSI e.:ft al. 9A 
--
L·a ·i · l:&,JJ¡gfrteU'ét'fUJ de ~átae"t,CJ, de. las -
~J't1s,..~v;-~~e~oqre$ EU·e%((fj)· ~ ~•'Jf&'ll·é:Íada'a 
uliá. ae Q<'t,J'i:éJ'Il '~" ·Q;n 1,;14 tti o 'Pe~ ­
- ·•a'49Jtza,. pa~»• e;! 41'f,.~lli..au ~-oa 
1.'!im'!'it'e::8: \ldli a!JB~G"&i.fJJ'tf4oa deai® a ..... 
·que la ~ti."ll'C'Ra ~ed,aha ·d.e1 ;t.Q • · 2.·0 _ ,. 
é8WM1Dé!~Fa& d.é· 1a ~ ~eie ~e¡ - -
1!1 u..é-:16' eJl 1& lllti>~O:F! a . ll'e· l .&'S· 't~cRJI a:c• 
•Q'i<*r«t'$ Hiillc h48:-a,. 
4-!~Ci) pued-en. lté:eeB e .léas ... Q~'Vi;~Qt;l;Q'Ore• 
i1b.L-eul1:o; l()S ~'M,•'ll.'anÉe:s ert l~e:,a" JilJ 
~e,a'E!a t eu~~ l(fd o a'!Ar•"-~fii'ka:l!ll!'ni;:·e.., 
Pat't\a :re.,gf lfH:aS?• l.:a :s ,QJ!\.-ae:~~á.4:i.'fttuts •·~~ 
·t.-'0· <!@ ~ªq ~~«f,~~t!t:e 1 # ·st-1?¡:\'S: -l;e,b:i;•~~ 
·~. se:r fñ'lli•f~au,~1:f:&a~.as- • Ldé:ll,'t;'ff'i.~ca 
!!!" 
lla- 'R ~~\14:4~• lio;. l'U.'Ill BJi ~-e~~a»-l:·• ~~ iflt••· 
~~-k ª' q-n ~~lt:-el?'~" ~ rbd:·~lt!lJfi;a¡ ·· ••~ 
Íl:l~ ;:luf~X'- a &".Xc,l.ul)r a -~Las :»Ji..~tl':J!aíl q;.u~ 
ll-«Ji-!,e:m1i"-t'al-1Deía.Jt-e ~~·~ ~~~~Mit *'•l(U~ite ., , 
al .J¡A 'Pi~M a_l Ji~íl ~ 4 .qug I.A~i'lf. 1 \a'f! H _ _ ,.,. 
,.Jé1 ~eaai-PS'il'lífr f a í)ei&ar: qti.i,e- !fU ~at:ee.a 
'b'ltPi.--~ . ,~'P: e:, :i±.-attl($ ,e·~~ ~le;TI dar q-e·a~;PO ·de 
La& Ji,~ c·rü:»a--. 4~ l.ás r66rite·ry,a:~•n:es :irs·g 
Y~é: ;(le_l. :.e:tta-d:r-an.tr.s ~l~~~ ~~ilU!Ii~' ~-•J\l l:!__ 
••~a,.clil (Ure Ull. dee:SilJit·"bó. ,cJJad;r;.ado (~.U· 
~m, ~tQ :l~ ~:)! -eiO'as~~~U7fi- la !Ce;n·t:~btlau'l ... 
. , BP·ité (!(e iUD \~U'ªJ;l~-t~ :f.-• '\J~ --~~:t'tl l.;l, ... 
a••x 
~ Jll'j . :;t' 
~-
~9 la~f4 !( 'l . .,1b, m~ x; ·.i, ~ ~ ) •• = 
---~ ,2 '-" t.-.0,\;l" rd\m'. :;., 
~u ~ü l~l>~~~a; ae ·,a¡l·ün1ícell ;scu.m:•<fé1 e~. 
JJ.JithJ~~ 4elt tl•tit:"~-~-~·§1 • ~ s;-;¡nad-9 pr¡ 
P,íl l''cd o;fia~i. d_;_,e; &~':t'DSJ .• 
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S-5.1. Distribucion d~ las Parcelas de Mue.>treo: 
Las parcelas de muestreo (las transecc~ones 
y cuadrantes)fueron ubicadas proximas una a 
otras~ teniendo en cuenta la gradiente de pe~ 
diente (30 porciento) del ~rea experimental. 
Para ello se dividi8 te6ricamente a cada sis-
tema de manejo en tres zonas, tomando como re 
ferencia los postes de los cercos, desde la 
parte mas alta a la mas baja en altura y en 
sentido perpendicular a dicha gradiente (NE-
SO) y al de 1os potreros, las cuales estaban 
orientadas a favor de la pendiente. 
En cada ~poca del a~o, las parcelas de mues--
treo por m~todo de an!lisis de vegetacion fu! 
ron ubicadas en ndmero de ~eis por cada zona 
referencial. dentro de los sistemas de manejo, 
a excepcion del Conttnuo 3 u.o. (sin potreros) 
en el cual se distribuyeron nueve p areelas .Es 
tos datos luego fueron promediados en ?as~ al 
ntimero considerado, para obtener un solo valor 
por zona referencial. 
-•54o e~n .cítl-e.nbl la1& ea'1'za~'~$,s:t,..c&ce:aa ·d.i~•&­
tt~a:& d• la. •~••~-~ a .,u'e~a.1 y 4~, lLa 'lül~-~ 
j_a.d, ·drt[ll p·~o'!áu._a~c1fltl reio~~tC'í.\-'1'1,C:bit~t< éD po~;<t;lc.ul.i!rx· 
ct41t .:1 f~ tt•· ¡CJe.~•l!a.Lna;• J.afí ·»:e.if"f&l~•• ·~~:t•• 
-o:11e$ ;t - t::e!fldji n.c:ilrfli te :1& · "•~"1-B:i{~'ll\ • é~• .,. ~) 
t.o a J.l:»ll ,P!~~1DB ~· .c.fe 1~ "Ves;e·"t"1itr.!'.ln e ~.§lt 'f• 
Üa'P 1 ;tte e:&llal.A~tid ~ea1'l&1l~ l.o.e tnue~ .r.l!l.'G.», 
eñ .la ~o:J:·A N1Le4a y tse~a efe 1~• d:os -
tes~ y ift4;. 
an. eJ. do ~s:Ba ,., .t.aa1 lhúé.a •t"'e:6a hllbl!M ~,.a ~1~&§. 
do.e ea. Jr:os: ll:é;IJ)Ajf:S a~ ia1i'l'ic.1 . , •• 'Brt :\!)1 :f'l-aa1 411 
!í~a lp~ ~a hUim;~•a ' ~~ -a ae e'a • ••:Pe$í~lfl.e.«~.t. .. 
En a! affli dl~l~. 1o·s mtt61!J;~e'O's f'"'e'J'OR !:!eali,z ,á• 
:(},(i).'S' 'élt WS IQ]il~e·:f3 de ft.h~é~OI y ap4~~ " e'tll l.s 
~- PR'h~Jt.'lf'QB ele. .l.. a ve pt.a.ciUSn ·e:&·t n,lt'iv'al4as en eJL 
P'-ei&-.td~'tt; ~a!)~~~c.l ba ~ t '1~ "'·"~~g'll Cilo~ ~<$1 ~~t'!ilS (!1!): qrUr• 
pv~r.,en a•el" e~.st5lm·~<lc..es, ,e.uem~d'1Ht:t':S'I'a11leD1:~ J1QJ1 llq,& wdtci>'• 
4cJ;s dié al!fl:1:i4'lf,s <de ..r~g~t.a:ei.,fG e:l\1 á$ itJ1di.e>. 
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Les par~matros elegidos fue~ou: 
a. Ndmero de especies (NGmero).-
Este parámetro relaciona el conteo de especies 
por unidad de área. Generalmente, el conteo Ps 
realizado con pequeBos cuadrantes colocados en 
un sinnGmero de veces sobre la comunidad vege--
tal. El cál~1llo se realiza hacienda un.:: Sl :na de 
todas las especies encontradas en la unidad de -
muestreo o área. El resultado se expresa en nG-
mero de especies por unidad de muestreo o a~ea ' 
(Ellenberg, 1974). 
b. Cobertura.-
La cobertura es definida como la proyección ver-
tical de la corona o área basal de una especie -
hacia la superficie del suelo expresado como una 
fracción o porcentaje de una unidad de área. El 
concepto de área basal se aplica de acuerdo a la 
especie vegetal que se está evaluando, (Ellenberg, 
1974; Cox, 1975; Fl6rez, 1981). 
c. Dominancia de especies claves {%).-
Para ovinos Poa candamoana (POCA) 
Para vacunos: F~stuca dolichophylla (FEDO) 
,~_,a &!GldJJ~.q~, ~ j.,9iel Pil:~~1 '~ ~·~;bfé.1j't\1P~ ·M ·~ -~ · 
:ffi'«~<;;·i· & ~ll. -p>o~éall1ttl\J~ <ts sup EfPfi :e.:l<e & :&:0.\UG, 
o,cupkaAa J..Glf ~na. e-:.S ·p~e:ie.;.. eo, 11\e\~~Aitíf.._.~ A-l ~e~ ·--
ll!l~#~~~~dl~ .( (to'it * '~tT S) .• 
pDe'B'•u~tta tt.Da elf,p·~e-'$" en un ildíle:»o d'i!· 't·e.~m&tl'Q ... 
. «\.~ li>·~'CcttJ.,as 11\le_.,t:Ma~~-" ~9\P~ ,J,,.~,me¡nT~ ~~-.. ~éíAI!(JA 
"' 
fU!ls U1li1; !l·adt~ a ~ ¡:nmrtó·é tl:e iillia:&~""éo., !La 'f'~ ~u:•.n-
<da ·'«-:S ~~PY"Pé$'ali!1a ~Al~ 'UD~ ~f"a~~lllSií ,¿-.,,1 "i'•"te.:l~n 
B ~ :!lfl:~~ ,!• -~l~;e s;.t•• 
, ...... ,... ..r..;¡., _.,,.. ~ ' ·¡ , ll· .. :Z:S ... 2 , , . 
- .. '!Q.: ... ~~~~ w , ,._-_ .. __ ~ #, 
al = 
.11 ;;: 
:p ~ 
rttímé t~_., i~ .c:mttt: ~te-.~: ~ }.j8; 
" .. ' ; 7 .Je!f!'o,i;~ . t\l_;,.~e: . - . -. ; e · .. ' J . a; ·1jt,0 ,gme~:OJ ít. o·~a1 S ecQ.Tf:~&e~ 
. ~~ - •4fl. 'ti'·i!i<U,Il>fl~'t.~·, ~1XOD3~ 
L<fJ.tt dam~'il .fe:l. :~1• f1Q .d;e e¡Hl:n"i ~ 11 ~~~llf -~,aa:$1la-­
cl;t:a '.&: ~'D:~· ·O!\l;~UP.P'lt·e ~Q.JJil'lim 't:~a:n~f~-ll'lllMo;a ;m,.e•· 
,s, ~. w,.. ,~ ·:¡;"", ""'~Z .,.:o;,.""4""""''Á;- . li -~-l ·· ~~S'!¡¡¡;.;~#<., · -l._~," >ill .... ~2;~,;::,~~>i ~I'Mt@·-lf·P ~g :~~- Q...~ _ ~~~X+~- ~ l/1 ~}U.c»>~~~ Q~ ~D_.r,-!~·~;~.:.. _...'"?1 
~li~ ¡¡,f;,e;;r::~:SJ ;me tll'l;!n}t e: A»~O!Se·ila ~~ ~a ~~~ ~~ª-.' 
- -s'-"'• d'"'''11< a---··'"''~2;,;..., i' A' - co- ~r- , ':" ~: ... :~~'~.,;~ :, :~..-~~@;~~~ 1• ·~- "'IF -~~·~f-~1·~_,., -~~~~~ ·~Q4:.R~~~H · ~ ~~~;.¡:~ p,;~~-.J~ Y-~ -.-; 
Ln-s' d&tos 't:Palls fo-'2msd'Q;_s :f'ue.1ilo:n. etaaat ~-~* e'! -
ta:d'_i_~ft::i,<Yd~t• &•gtln • 1 imQ:cle·t;~ riltiv·Q l.-.imaa~l 
ü 1 &J,:e;:«;tfo :a:l-oq¡u~e 0:Ql!fp-1: .• 1taem•.:n:te A~at~:f~á&ó' 
(. g,.:B~ G. A-• l con 111\ ... ~l!rglJ ft~ ~ W·J!\~al 4~ ·t ~e--~- .... 
:JBI'<to4qr$ 1de a-~~t.-:la ífé ·vrr_g41i ·ta·<alS,~ y ali._e:-t~ sJ-~ 
-1ililei 
t ·S'm:a de m:añe:j G C".e-tt ít~~~~~ ..--e,P,:eUG.ii(¡):Jl..&.S-·!1! l)i!s-::pr~:-
8 t . ~-:n l.Lav'a,,da a ·~"<' d;rc!l;s-..?ilfl.:t·e c!'Q-s •Jll;)e-as l!i:e 
~~- ;; l . 
i 
=:; ,. , t ~ • ~- • ,p = 3 .ep;:.·t:r ~$.{i)Jllet$-
::!! l. , 2 •• -• 1 tn - 't ~tl~otl.~ d~  -«D43...1si.fl 
-de. Q¡:e'lt~~ .. 
~ t. ,~ • •• • s ;r 1 -s :trsft:em:a s' d:'l! mane: $e,. 
= p-oó'lfle.;..i\.~e: ;&&:'iJe.%!81 
;; lit'"e cite :pt:tOm-e,4Ji,o. d::e-. i ';;if4$ t 111a. ~e,-~ ~-i'$.t!J,., 
= Q;f~.o-"t~  ~twe:dx:; élei :i\-'iSi'Ufo m~.'fl.ft'O, de-
""· " 'iii> ,t, ·, - jj .... ;;JW " :dc/!J>.. .• - ,S, -~­an<a~~ ""S U!LI: = yteJ~..t cs.tér.C_;,¡.,Q:U. 
,;: W::6·&et:e- p P-011'é·d~ detlL 'k-:A,'S~ ~~tó s i·s't~e.tna .&l! 
:mau.e~_.., 
t~:~k '= B~e4~'(l PP>ll)l!tii~ dl!J· :t~ L1Jte·Pa-ó;eiitin MAht\0• I_,N· .-~ t:l-~ A:n&U~~!S: d~ ll~r&~t"~c;e,ik fí~ql" f~ ,~sc: 
'\t}e 4ne. ~ • ·~-~ :1~ • 
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[ijk =Error aleatorio normal~ indepen.ieDtC 
mente distribuidos con media cero y v: 
riancia 
1. CUADF.ADGS l1ElHOS Y PRUEBA DE "F': P0R EP6CA DE MUESTREO 
--------~----~-~----------------------------------~--~---FUENTE DE VARIAC!@N GRADOS DE 
LIBERTAD 
CUADRADOS 
MElHOS Fe 
---------------------------------------------------------
:REPETI CI9N 2 CMr 
METOD0S DE ANALISIS (M) 2 CM m o:m/CMe 
iHSTEMAS DE MANEJO (S) 6 CMs CMs/CMe 
M X S 12 CMms CMms/CMe 
ERROR EXPERIMENTAL 40 CM e 
T 0 T A L 62 
c.v. V CMe 1 :: X 10@ 
Pr0med~o 
* Se g1h1 Steel y Torrie (1981). 
IV • RESULTADOS Y DISCOSION 
..... WI' .... __ ._. .... ._....__., ______ _...._ ..... 
1.1. NUMERO DE ESPECIES.-
Aunque. existen refe~encias de otros trabajos de 
investigaei6n bajo condiciones similares al presente, 
éstos no indican análisis estadtstico alguno sobre -
la variaci~n estacional del n~mero de especies. solo 
mencionan que existe un incremento en el nGm~ro to--
tal de especies en la estaci6n lluviosa. Este incre-
mento se ve favorecido, entre etros factores, por la 
mayor aisponibilidad de agua y temperaturas altas fa 
vorables para las estructuras vegetales de especies 
anuales que han pasado un proceso de hibernaci6n o v~r 
nalizaci6n natural durante la estaci6n de escasa pr! 
cipitaci6n desde Junio a Agosto (Egoavil, 1966; Ries 
co, 1972; Vallejos et ~, 1975). 
En el Mapeo Agrosto-edafo16gico realizado por 
Vallejos y Quillat~pa (1~~5) en la SAIS Pachacdtec , 
identificaron un vasto nrtmero de especies dispersas 
en el !mbito territorial de la empresa. Egoavi.l 
(1966) y Riesco (1972) hicieron lo propio al hacer -
el estudio agrostól6gico de las praderas nativas en 
Cerro de Paseo y la Sierra Central, respectivamente. 
Bu ttl Pttf~sren.t·e 11-..j:lb«i~ -elt-pe:P;litté'l\~~a,. p,g ''t'\i~ 
~- u,tua 'dh'fl~;i.la •tls. •á a"1!f.b>if ~D~ s.ccu"t.i vo::a .....-.. 
{.te·lr3: 3 '1"9:8~ , rt ·tf.&e:.;t4!(1, .. 8,e egf!1Uh1tf.JtfliU~$ é>l'l !La 
:l ip$.Ca .l:l.ítv:i.~:sa Y' !Sce.:Cia, a. G;ta;:'dfa (d'G. t&é; btrft Ci'll 
C'~.,.~a~ d.irei'•aei~.$- e'sta:i.fSJ-'t~Ma &l~tn;~-'fll~··•· 
!SÍ.n.,;i tJ..e.~!V'aiJ •ll' e .l nd11_. 1Ú · fil1J\P'~·~"'~a -é:n'lt%~e 
lib.~ Ja.lt:·c¡4.os de ali•·lfllda 4e · y«Jl~~::t,~d.&u Ufl '3 
e:a~Ji"a 1Qa t~'-$btltli• 1"• lft!Bí'tef~ (~l •. ·~;o -en 
.a.r. ,_e.-. ~•~a. 4'e ~se-s p.-_a 'M"t~ ~1ti:m.t~~ fia:cJoO• 
~o ig •tf<¡l:e'~JJi!'s- p.a:Ea ~á~ ~~- ~1'~-4- {i,>e .-xpe~P;t--
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transformada por los tratamientos eonside-
rados en el manejo. Por un lado, el vacu-
no ayudarl a reducir el crecimiento verti-
cal de !.• dolichophylla y la fertilizaci6n 
nitrogenada y fosforada, permitirl refcrzar 
el rebrote de esta y otras especies ~ue St 
encuentran en la pradera, tales como ~--
~ lanatus, Hordeum muticum, etc •. F. doli 
chophylla, a pesar de no ser décrecie! 
te para ovinos, pudo llegar a ser consumí~ 
da debido a la mayor suculencia que presen 
• 
t6 en este sistema de manejo (Fl6rez et a¡ 
--
1986) • 
• 4. DOMINANCIA (') DE Festuca dolichophylla.-
La gram1nea nativa, Festuca dolichophylla es una 
especie de la regi6n altoandina del Perd que crece --
hasta los 4,400 me+ros sobre el nivel del mar, pudi~n 
' ~ 
dose encontrar en forma dispersa y escasa por encima 
de esta altitud. La especie resiste muy bien a la 
sequta y es de crecimiento alto y vigoroso ( U.H.A., 
1970; Bueno, 1984). 
!:..• dolichophylla, puede eDcontrarae asociada con otras 
especies de géneros diferentes, principalmente con 
Calamagrostis vicunarum, cuyas proporciones en la Uní 
'_ . .. - _ ·'" i . ..,.,. t.a a. Pirad\í'Oé.t.e• ••~•~1J :t~ a'í~J-.., 1,'21 ·y t-4-.ta péil-r~i-e,il..Q~ 
ft.$¡>t:n~t~i.V'tJ••'ll;te ( V•t:!,t!Í}Q ,.'ti· '~J¡,, l!9V5 ·• ·t);,l•• tt~ S • 
'$.9$26). 
•; ... 
. ~ ,; . 4 : 
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" ~ 
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dv:-o 1' l'J*.t)ff• B:o'tatiY'o· 1· CJ.:t •. 9' ;&o,tat;tv'Qi a tr.JO 
al 1··~ *'l':ttitt~•~li.•,e;•,• ~i.~.r7reac,;!as ~- tad:D·' ~•4'-' 
. .,_. ~- ••t t11tac!:l!n 1Je .1~ flitn dátlfl)a:~~ .ql,rt .. en.~aª's 
••, loa tnl"•ila! At~ t••·~;e:o.1Á!n linea,l y· .f~i 
~~.lm!an·~~t la.J~ -.:éU1t"aJéf40'iné'.s. ~pó-:P'C'i<O'~al..es ~iR 
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.,._..,. ,.,. ., ,..,.tA..a'o· . :a,e . •·-~-·-·"""",..J* • ··n· ... ..... lf ·u ;;at ítt '"'""',;rc le ·ifi-~·' ~~ ~e..;_'.~ ,--· U \ .' ~+-~~.,__,~., .. .. il.:'~~o.: . ~~---~q;;4 ,;z,• ~"VY .. ~ 'r'lo!~~...-.-
paf,tQ:~?~.~'- .i''IJ.~c:r.~'1· u ·, .• t ll P:'W4f.-'tli .tié:t\~" '!1' 
•tlJ-,. ·99 p-;a,trcd.:&tt'tl:o m:la H lf1'~1sx:.1~~B « 1• e>s·~ :1 m:a•· 
~ S.lf~.  J>:Me~t:(.fr• -~G:'ñ el la ~>á:fi4..é·~~-'JJ l.Jl11•aA • 
~litS~:e:c.t'.Jl. -wa·m•íi-'~e • Al. :$ !»1!.1. ~~ .q eJ: a:l,a t . em'ili 
• nte.· .. ~i-e.0 ·_;• •• · • •.•• •. en_· e1l._ "Ro·.ta:t ... lv-o- íl:- 6 .ñ - 1--áll:t -i!~~'' *'~m•trie· ~ - "" .....  ~ ,..,.,... -- '-' .. ~ ~"'-· · - ,'' ~ 
fte s aH eií. ·ml:ft dé: d:Ji ·f!_;l'~tJ.geAI! iJ"a ·~,..'JJ~,¡ y ~.1 
-e1l.~:~ln:«~"• •••~·"'•n "ea. !191, .. ~1 ra•e.leli'l~o rp~.r 
d'eJ>·a.i~ :'ff $'3'r_.,'f;$. pttt'~~lll't•' p~ e~~J,ma tte J..,a e~ 
~~l.ID 4~ ~~ ~•ili'-tlam.o!ad..a\ ;• la. o:&t~.-,4a. e.Q\!1 - · e ~!&6 ~-----,- ·~ df 
m,t~t;q;j~, c4í~ ~.~"'J'l '!I ·~'(!}I4J~h 1>'i$cS!:9'l .áiéJ $'u:b;t*:t·~ 
lt-G"DtLDi.éll. no:!ta (.Ji J p ifD:m'é ·ctl_: .. ~ ~ d~ ·f ,., ~-Dda'í ' ll""'ifl ~ _ . _ ~- .-, _ :cyi!~~ • ;i:)' _,7 !'~:"- ~~~ -~ ,_l_ -~. 
~ m~l!M:J~re'llíb&Pfo ,fe•-;t¡i•«~élo ~ tiJ'-/0'• .e;--. ~~ ·~;t;lª-l 
:a;é t:tibJ.•~~l( ft:~~-&)l"e·rtd,al ,.,;st~d;f s tL«~s en k!fí 
§riá .. ctone"a o¡b~e:n:!l«• Cf!~n, ltoa 't~~•! iiftllí~s' 
~. 4tO;ll'!ill,all.el~a ( \) ¡>~·o•á4.tG de ,t. 4o1~~h~plll:• 
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:111'4a ea e1 \l_~a:>\f<:e~ma Cf:Qfl.t!nlJQf ~  tt.o. j 7 :~ ~5:'7 
'8 ~R;:;t,.. $:1. p~<ri~:c). da éli al ~_..,~~~14Ytí _... tr.:EJ'. 
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tt~t"ª'tic~ a e. o • .,. y :~l$td; .~¡;~ ':6i 11 .-:l'l, , iu e .S':t i 
~a~a ~;lft:en.iicll'is 'ClOJn ~e:l mS~éc'éilo 4Le ~~e~ 
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d• v .S* 2·3 :p.o~dan.~o íJQ:(dJ. • •J!l :r~.J:.a:c:f4n al 
iid'tóldA •4'41 ·~~Ail~&élt;¡Q".}i41J 1l'lllé:al ., tlli 14$· lft~a'Jn~$ 
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todf.J .f:e, t'l'allSil<e-e:i6n ' a:s,al e'O:M .e:t ; <t~t e·U!I'~·!f:t\1 
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t :e so'bre.-e~ ~•••ó'fl 11~ t-_11~ll··~111x;d.a tr'"', pr.:ome.d fo 
.tk [• 4a>tJ:~ho:f,.Yl.-"'il ·• :o -t·O:doA loJJI $&.$1:~~~~ d1~ 
•a'D'éi o·1 «d"'4lJ>;tfl •a •l Ccti1fPl.4J1!le.lJ.t'ª~''io· fe·~ti.li .. 
ea4~ s u •. e~'"~ ~ G~llt:ttlal!l>ta:¡pie> ~ W'.,o:., ~~~· -· 
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~ .. ta-d.S~tilii«B .e.o l.a e1ft!Jn•a,el:6tl ·d~ &$"'M ;p:at~ •• 
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t!i..?o: • u •. o_. ·y Ro:"tatJ.vo 6 :Q,.Ot Esto el ·axÍ)l"Lcjl 
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·r :4tl.\l ~~ 1Qs ·t:•·• ,p¡aJHt~~· :P•~ .fctla~m . t»U 1~. -~)~'-~••t~ 
~aia1:f ~a e:D :l.~ ·e.~tfm~c:l4n d:e '4\lif~ft•- :l'•~*••~•t:ut ,~,ar-:~ 
t;eti_b.t i ~a$1 de *~· ~»'Ü1)Ma ~i1D•.J.,,. 
S~ -~~f'~.l.i ~'•r:· -•í.. m·lbído dé flta:il,&lf.'4.?é t6,u. lllna>á.l rC.~li aft~ 1.1b .,. 
·~lf;a:M!i.:o·• ·• ·• t'Pa~i&}\f)ft il~t ~.al.e~d&Sn, ~· ~;·'VA:1i'1l&~ff~ ~_¡;• •;t-,·JI 
~le ,.l.•es -~&eutPs.o,a f~"t:.e:ñ.'li czes 'éJ,ta .,la_a »~-A'.Iei~~' P·•"'@•• 
l«fll ~-··--·~·-·,. . 
-~a:s otl!l~\tl:1e'3- :ct• la u •. ll •.. eo,.,.,cCJa:n~,ba 'S-cOlA .. '!! ,.$. k~éb"ao1i '!i' 
te ó h l.-1t:e\á-. IJ6 1: f>- • Oflff4.;~t:e 1'i$~.-tl•c$ :EU;>Orl,l6(iO:AQ~re, rfJ!Il.t~O • 
djl- ¡,_. iQ~••~i~IJ pJ.ru~ mu~ ltGaed:é Stlid~<4_:ftl o-., 4U .su-et~~s 
4e 1-a ó.l•se VX., 18Ul1·~1-li.l'« p_., •. 1;,'U{tlr·~'"• f~anea • m~4éma.S ·a ..., 
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t.aa p_P&i'~tt!i8fl· .,.:J •-~a. •etlQl•~-t:me:!l'l:al 1!!l'#l·t•·bu tiv~4,l~ 
a.e.:SiB\e eí1 afti& S98!Q cati 'Ci•~e -~s f!'J1:4ctJ!'·!Í.<t\Q:a t Pa<nie11. s1Ji3.al' _. e•ft 
.aa~b a-.· ' ;p•~•·• -~tí~ J.e~t;$ '•íi• t••• ·4i& "'IJ~'fii!:J;," e~Jle·m«Ma 
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!!io P«l''t:Íli.,z¡ailo. i$ U -~J1)1,.1'fOt.S ti .. !A .• ( 'F;s ');. ft:O.dttua t • tJ.•ct: (Otl); 
•<loíOipJ.,41•-.Al?Ñ ;3• tf.. () • (:~8 :J \;· ~1Hs~J'ft.O 2 0. .$:,.' R~. J ; ~:'t.4tlY$ 
.a. t1 ·•""n • ·( Rs) ,; itkl'l'at·i ve q líl~ ;rG j · :r Ro·t .art.li ve: 6' (tJ:,. O _ f ·~6. ). Ir&~ a--s 
~.d.~1'a:s fu:e~a e"'-al,~ac:las tt&:t~tti11'1tb·e· a:mé:n tie ~,ot.t .:ll,,p¡a .m.t..ctcl(!Js 
'eh an,$1.i ais· ~e ve Er•t'fl~if.~n 4.,n~•l·ll;ft~Qe"S. ~111 ·t.-~ltS ... c.¡,'ll\- 1!i• ... 
"'~l. ell):t:t ~ú1lfo ~•tí•aíl~~ lit'fd ;, ~~atnt¡e .eeJ-.~41 l'll~s .al ( '1!8) 1 " ... 
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CARACTERISTICAS DE ALGUNAS !SP!CIES NATIVAS ENCO~TRADAS !N EL AR!A ESTUDIADA 
~SPECI& 
IOTANICA 
(clave) 
FDP.!f 
PALATABILIDAD 
CARACTERISTICAS &COLOGICAS CARACTERISTICAS DEL 
SUELO '3./ 
AH~/ 
(cm) OVINO VACUNO 
Agbre p 
Al pi p 
Brola p 
p 
Ca vi p 
Di mi A 
Fe do p 
Geai A 
Hoau p 
Hyta p 
Jun 
Liov p 
Muta p 
Noto ap A 
Poca p 
Po¡y p 
Sciri p 
Solan p 
Stillra p 
Sticb p 
S time p 
Tarax p 
Triam p 
Verne A 
Cespitosa,se asocia al Cavi encon• 
trada haa~a ~.100 a.s.n~ 
Arrose~ada pos~rada,a&lo en si~ios 
bastante húmedos. 
Crecimiento alto, encontrada hasta 
ll 1 700 m.a.n.m. 
Crece erguida, hasta .. ,600 m.s.n.m. 
en sitios húaedos. 
Cespitosa,agresiva y rdstica encon-
trada hasta ~. 9 00 m.s.n. n . 
Cespi~osa, en zonas un tanto abriga 
das. encontradas hasta 4 1 500 o.s.n: 
.. 
Cespitosa,crecimiento alto,robusta, 
humedad moderada 1 encontrada hasta -
.. , .. oo m.s.n.m. 
Crecimiento bajo;requiere algo 
humedad 
de 
Crecimiento ba j o¡ terrenos húmedos ; 
encontrada basta .. ,200 m.s.n.m. 
Pegado al suelo, requiere alta hume-
dad. 
P¡ T.M.¡ S¡ f'HB. 
H¡ T:P; S¡ D:I. 
P; T:M¡ S¡ D:B-8. 
P; T:M-P;S; D:M; 
PH:A. 
P; T:M;S; D:B; 
pf ~: A 6 ' : .. 
P; T:M; S; D:R; 
pH:A& N 
M¡ T:M¡ H.P. ¡ D:M¡ 
pH:LA-N 
H¡T:H; S¡ D:B¡pH:LA 
P¡ T:H¡ S¡ n:H¡ pH: 
LA. 
M; T:M; S; D:H¡pH:LA 
Creci~itl!r.to ~u~.r ha1o; cesTJit:os"' ~f!-- u; •:~; «;; ,.:~; n'"! 
quiere bastante humedad. LA. 
Crecirni~nto ~e~ado al suelo 
Crecimiento bajo y denso, encontrado 
hasta .. ,250 m.s.n.m. 
Pequena, crecimiento pegado al suelo 
Cespitoso. zonas humedas, encon~ra-­
das hasta q.soo a.s.n.m. 
Cespitosa,encontrada haata ~,900 m.s. 
n ••• 
Erguida, en zonas con bastante hume-
dad. 
P; T:M; ~ ; ~:B; p~ 
'.A 
P; T:M. P, S¡ !J:M¡ 
pH:A-U. 
P; T:M; S; D:M¡ pH: 
LA. 
P¡ T:l!¡ S¡ D:H¡ pH: 
LA. 
P; T:H, !'IP 1 n:H¡ pi': 
LA 
P; T:M¡ S¡ DtM¡ pH: 
LA 
Crecimiento pegado al suelo; terrenos P¡ T:H; MP¡ D:B; pH: 
de baja cobertura. LA. 
Densamente cespitosa;crecimiento bajo 
agresiYa¡ encontrada hasta .. ,200 m.s. P; T:M¡ S¡ D:B; pH: 
n.m. A-N 
Creci•áento alto,ceapitoaa,encoetrada HP; T:M¡ S; D:JI; pH: 
baata .. ,600 m. s. n.a. A-N. 
Cespitoaa; humedad moderada encontra- P; T:M; S; DtH; pH: 
da haata ... ooo a.a.n.a. LA-N 
Creciaiento pegado al suelo P; T:M; S¡ D:H; pH: 
LA 
Crecimiento bajo; terreno de humedad ?; T:M; S; O:M; pH: 
aoderada. LA 
Erguida,humedad moderada terrenos 
con pocas especiea altas 
P; T:H; S¡ D:H; pH: 
LA 
JI 10 1'!8 M 
H 10 HB M 
M 100 MB R 
8 .. o M Jt 
~6 R M 
12 B M 
JI 120 R MB 
H 12 B M 
H 50 HB R 
M 10 MB M 
10 B M 
B 
B 15 B R 
B 3 B M 
R HB R 
30 B 
" 
B 25 M M 
B 10 M M 
!1 .. o B M 
B 150 M 11 
R R 1 
B 10 B M 
M 10 HB R 
M 20 B R 
----------------------------------------------------------------.... ------------------------------------------
!f FDP • Forma de propagaci6n: P • Perenne; A• Anual 
V Caracterlsticaa del auelot P 2 Pobre; Textura: T:H • T.media; T:P = :. Pesada; T:H-Pa :.Media 6 
pesada• Profundidad: S 2 Superficial , MP • Merlianamente profunda; -
Dren~tje: D:!l z D. Bueno, D:H• n. moderado, D:I: D. imperfecto. 
Reacci6n (pH) : Am icido, LA• Li~eramente Acido 1 N• neutro, A-N z Acf do neu'tro. 
ll RAS • Resistencia a la sequia : 1!• llaena; H• ~oderada¡ R• "e~ular. 
J AH • Altura m'xima. 
Y Palatabilidad : MB = ~uy buena~ ~= Huena; '~= nerlia, o ~eJtular. 
API,tiD-f .eE H" a~ 
·'""'·-..-~-~ eJ:.AS'I\FI.ll·l'C:tOH- R L,A-1 .t táiJI'tN& :tJI J -ASE A .LA 
..- ,-.:.• ·-~..-. .-..- ... ..-......__.~,._..,_ .¡¡¡:.,,¡¡¡¡ ii!t --~,iii.w•l._':ii~P.;~.~·~--- • ·• r.-...-..__._,. .,,. ,.,..,..f••·• --~-~,.-~~---
E'&ltl·C"'I~$ 
·ftu:!I&B;s ... 
rAtl1tit,'C.~if·T,Mf~EISi: 
'TZIO l . 
' 
1!!1.,._ • . ...,.c.r-.r· .:;~.: . ----- ·"'"'li_.*-•'--:w '!W.""':s a s·a ... ...--ii ... s· . ~~¡,~ ~'-V!1 J?.r~B ii!{Y..:H~ ~YlfM-~ 'M~"-'V~o4~ _ ~ .. ~ -~ ~ ~.-.-v·- _ : ~  
·fo:v~~ ]BirAs ,j¡ p.~tre~.nu .-., ~- cetn1 al·tbJ -.p,a;J.atll~ bl~~tl:~d -f: ~·UJ~ ;¡~,~.z.tan-~í~ ·•a ).a. ~ QD:d! 
~,,.__ ~1-'l~I,lf• · 1HI -~•:l 'Lft',--t,•·a••n-t;e tita. Bis 
1Rlfil!,.)i~a •fi!Pfi J-:8-•J.I.D 4•, 'J)-«~'t~:ttAo - a.;l.rt;_., ,¡ 
c..cm .-ó:l:J.Pa p¡aa.t -D-r•o· ~'"1\\l~OAg;a.j!ó. G·eaapa~ re~u ~·- ·i{\\~(l;lÍ•Ii'-, e-ias:« IJt ial1t:ct~fi,o •. 
I(Qdeir•a.d:a.,"'UJn:t~ p.:~li4t;;p,l.:qeJ' ; , '-~\lm-4-:«N•• • 
a~•~llt4'~ !fl •~.-drl.•• q-&le; tl'l-•tn~JCe!\. _ 1~4 
:44lt ~.J.':é ~-L•n1l~ta: . ., a\11111-qüé ·tc;a1ilh:U'n ti.all<d:a.a ~. 
d~$mi-ñulrj B~'P' ·e ;f ,.,e:i'tp- de ~· «l.'f:a• e;.~~ 
:g-.s _ ~~· \lt,~l~·zdu. -~·n ltfi'J'~~ pe.p.o"e.di ;¡¡¡.;.;.;~.: ~ .. • !!i = ~;:~, ~ -, .... .. _ ... :.~;-;:: ~.~. - --- -~.:."' .. ;;. ... · !lil·,.;;M{;>loi~¡oji< q Q.,M--W _..._, :~(f:.;, . .., .,.._.i,l; .e_A.t_-~'e•R .... 111...t. ' .. p6..-.·_, 
&d ~§R~44!t~ACID \H ,PiLd.f!l· -.-.p.LA.~: A 
L-ü&fi-as., · · · -
.lff> tJala::u.a•J.·il~~- tía f\texv.t-~ btati!.1il:liuS - -
c.o-mJ1cati 'tiv·a.~, ~lD-.I'Jiti:an e·n g»ó p.ór<~:f~n di!. 
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